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‌چکيذه
پشػتبسی ثٝ ؿذت ثب ٔفْٟٛ احؼبػبت ٓدیٗ ؿذٜ ٚ ٔذیشیت احؼبػبت ثٝ ِٔٙٛس اثشاص ٕ٘بیؾ احؼبػی ٔٛسد ا٘تِبس، خب وٝ حشفٝ  اص آٖ‌مقذمه:
یبثذ.  إٞیت دٚچٙذا٘ی پیذا وشدٜ اػت، ا٘دبْ تحمیمبت ویفی وٝ لبدس ثٝ اػتخشاج ٔوبٔیٗ پٟٙبٖ ایٗ ٔفْٟٛ دس صٔیٙٝ ٔٛسد ِ٘ش ثبؿذ، هشٚست ٔی
 .ٞبی دِٚتی ؿٟش ٔـٟذ ا٘دبْ ؿذ ف وـف ٔحتٛای اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ دس ثیٕبسػتبٖسٚ، پظٚٞؾ حبهش ثب ٞذ اص ایٗ
ػبختبس یبفتٝ ٕٓیك ٞبی ٘یٕٝ  ٞب، اص ٔلبحجٝ آٚسی دادٜ ایٗ ٌٔبِٔٝ اص ّ٘ٛ تحمیمبت ویفی ٔجتٙی ثش اػتشاتظی پذیذاسؿٙبػی ثٛد. خٟت خْٕ :‌روش
ٞبی دِٚتی ؿٟش  اػتفبدٜ ٌشدیذ. خبٔٔٝ پظٚٞؾ سا وّیٝ پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ وـٛسی ثیٕبسػتبٖ izzialoCیىشد ٚ خٟت تدضیٝ ٚ تحّیُ ٘یض اص سٚ
 .ٌیشی ٞذفٕٙذ ٚ وفبیت آٖ ٔٛسد ٔلبحجٝ لشاس ٌشفتٙذ ٔـٟذ تـىیُ داد وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٚ دس ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك ٘یض » ٔمبثّٝ احؼبػی«ٚ  »٘مبة احؼبػی«ٔؤِفٝ اكّی  2صیشٔؤِفٝ دس لبِت  5دس ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی،  ها:‌یافته
ٚ  »ٌزاسی احؼبػی اؿتشان«، »ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی«، »ٕٞذِی احؼبػی«، »٘ـیٙی احؼبػی ٓمت«ٔؤِفٝ اكّی  5صیشٔؤِفٝ دس لبِت  51
 .  پذیذاس ؿذ» ا٘ٔىبع احؼبػی«
احؼبػی ا٘دبْ ؿذٜ تٛػي پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ وـٛسی دس خبٔٔٝ ٔٛسد ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ ثیٙؾ اسصؿٕٙذی سا دس ٔٛسد ٘یشٚی وبس ‌گيزي:‌نتيجه
تٛا٘ذ ثخؾ اكّی تٛإ٘ٙذی  پشػتبساٖ، ٔی  ای ٌٔبِٔٝ فشاٞٓ وشد. ثٙبثشایٗ، دسن كحیح ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٙجْ ٔٔتجش دس ػبخت دا٘ؾ حشفٝ
 .یدٝ، ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی آ٘بٖ وٕه وٙذپشػتبسی ثبؿذ ٚ اص ایٗ ًشیك ثٝ استمبی ویفیت ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ٚ دس ٘ت
‌احؼبػبت، ٘یشٚی وبس احؼبػی، ثبصیٍشی ُبٞشی، ثبصیٍشی ٕٓیك ها:‌کليذ‌واصه
‌
‌
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 مقاله پژوهشی
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‌مقذمه
، ٔب٘ٙذ خٛد )noitomE(ٌٔبِٔبت اخیش ثش سٚی احؼبػبت 
ص٘ذٌی احؼبػی ٌؼتشدٜ ٚ ٔتفبٚت اػت. احؼبع، یه 
ٔٛهّٛ ٔٔبكش ٘یؼت ٚ دس اكُ اص حذٚد دٚ ٔیّیٖٛ ػبَ لجُ 
 .)1ٞب ثش وشٜ صٔیٗ لذْ ٌزاؿتٙذ، ٚخٛد داؿتٝ اػت ( وٝ ا٘ؼبٖ
ای اػت  ثب ایٗ ٚخٛد، تٛخٝ ثٝ ٚاطٜ احؼبػبت ٔـخلٝ دیشیٙٝ
ٞبی اخیش، ٌٔبِٔٝ ِٔٙٓ ثش سٚی احؼبػبت ثب  ٚ دس ًی ػبَ
اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ اػتب٘ذاسد ٚ فشایٙذٞبیی ثشای آؿىبسػبصی آٖ، 
وٕه وشدٜ اػت وٝ ایٗ حٛصٜ ثٝ ٓٙٛاٖ یه حٛصٜ فٔبَ 
ثٝ  noitomE). دس ادثیبت داخّی، 2(تحمیمبتی ادأٝ یبثذ 
ؿٛد.  ٔٔب٘ی ٔختّف ٞیدبٖ، ٓبًفٝ ٚ احؼبع تٔجیش ٔی
 ٕٞبٍٞٙی سا noitomEدس ادثیبت خبسخی،  dlihcshcoH
 افشاد وٝ وشد تٔشیف خبًشٜ ٚ تفىش رٞٙی، تلٛیش یه ثب ثذ٘ی
 noitomE اكٌلاحبت وٝ ٕ٘ٛد ثیبٖ ػپغ. ٞؼتٙذ آٌبٜ آٖ اص
 ).6شد (ث وبس ثٝ یىذیٍش خبی ثٝ تٛاٖ ٔی سا gnileeF ٚ
یىؼبٖ  gnileeF ٚ noitomE حبهش ٘یض پظٚٞؾ ثٙبثشایٗ، دس
ثش اػبع دیذٌبٜ  .ؿذ ٌشفتٝ ِ٘ش دس احؼبع ٔٔٙبی ٚ ثٝ
اختٕبٓی، استجبى ٔیبٖ احؼبػبت ٚ ٔٔب٘ی اختٕبٓی دس ص٘ذٌی 
سٚصٔشٜ پشسً٘ اػت ٚ تٕبْ ایٗ فشایٙذٞب ٚاسد ٔحیي وبس 
 ٚ احؼبػبت اداسٜ ثب وٝ ). ثذیٗ تشتیت، وبسی4ؿٛ٘ذ ( ٔی
 دسٌیش ٘بٔٙبػت احؼبػبت ػشوٛة یب ٔٙبػت احؼبػبت ٕ٘بیؾ
 ٘بٔیذٜ )robal lanoitomEاحؼبػی ( وبس ٘یشٚی ؿٛد، ٔی
  ).5ؿٛد ( ٔی
 احؼبػی، وبس ٘یشٚی ثٝ ٔشثٛى ٔـبغُ تشیٗ ٔشتجي
 دس احؼبػی تدشثٝ یب اثشاص ثشای تمبهب وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی آٖ
 دِیُ ثٝ پشػتبسی حشفٝ ِ٘ش ایٗ اص وٝ اػت ثیـتشیٗ ٞب آٖ
 ٓدیٗ ٔفْٟٛ ایٗ ثب ؿذت ثٝ خٛد، احؼبػی تٔبّٔی ٔبٞیت
احؼبػی ثٝ ٓٙٛاٖ ٔذیشیت  وبس ). ٘یشٚی6اػت ( ؿذٜ
 احؼبػبت ثٝ ِٔٙٛس اثشاص احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس ػبصٔبٖ، خٙجٝ
 سٓبیت ثٝ ّٔضْ پشػتبساٖ وٝ ثبؿذ ٔی حشفٝ پشػتبسی حیبتی
، notloB  ).3ثبؿٙذ ( ٔی ساٖ)ٔـتشیبٖ ػبصٔبٖ خٛد (ثیٕب ثب آٖ
 داس٘ذ ٘یبص وٝ  وٙذ ٔی تٛكیف احؼبػی ثبصاٖ ؿٔجذٜ سا پشػتبساٖ
 سا خٛد احؼبػبت داس٘ذ، ا٘تِبس ٞب آٖ ثیٕبساٖ اص آ٘چٝ ثش اػبع
 ثشخی اص ثب ٌفتٍٛ دس صٔیٙٝ ایٗ . دس )7فشٚ٘ـب٘ٙذ ( یب اثشاص
 ٘مؾ اص ثخـی ٓٙٛاٖ ثٝ احؼبػی وبس ٘یشٚی پشػتبساٖ،
 ساحت ٚ أٗ احؼبع ؿٙبػبیی دس وٝ ٌٔشح ٌشدیذ پشػتبس
 . ٘مؾ ٟٕٔی داسد ثیٕبساٖ ثشای
إٞیت ایٗ ٔٛهّٛ ٘یض دس اٞذاف ٘مـٝ تحَٛ ِ٘بْ 
استمبی پبػخٍٛیی ِ٘بْ «ػلأت وـٛس ٕ٘بیبٖ اػت وٝ ثٝ 
اؿبسٜ » اسایٝ خذٔبت ثٝ ٘یبصٞبی غیش ًجی ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت
 خذٔبت دٞٙذٌبٖ اسایٝ پبػخٍٛیی ٔختّف ٞبی وٙذ ٚ خٙجٝ ٔی
 تٛخٝ ؿفبف، استجبى افشاد، ؿأٖ ثٝ احتشاْ ثش اػبع سا ػلأت
 ثٙبثشایٗ، .دٞذ ٔی لشاس خذٔبت اسایٝ ٔحیي ویفیت ٚ ػشیْ
 اص ٔشدْ، ػلأت پشػتبسی ثب حشفٝ ٔؼتمیٓ استجبى ثٝ تٛخٝ
 خٛد تٛخٝ ثشخٛسد ٘حٜٛ ثٝ ٘ؼجت وٝ سٚد ٔی ا٘تِبس پشػتبساٖ
 تحت سا خٛد آسأؾ ٚ خٛؿشٚیی ٚ ثبؿٙذ داؿتٝ ثیـتشی
 سا اػتشع وٙٙذ ػٔی ٚ ٕ٘بیٙذ حفَ صا اػتشع ؿشایي ٞشٌٛ٘ٝ
 ٚ تٙذخٛ اػت ٕٔىٗ اٚ ٕٞشاٞبٖ یب ثیٕبس وٝ صٔب٘ی حتی
 وٙٙذ. آساْ ٚ وٙتشَ ثبؿذ، آتٙب ثی
ًجك ٌٔبِٔبت كٛست ٌشفتٝ، ٔذیشیت ٚ وٙتشَ احؼبػبت 
ٚ  )gnitca ecafruSثٝ كٛست دٚ ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی (
)، أب 3، 8ؿٛد ( ا٘دبْ ٔی) gnitca peeDثبصیٍشی ٕٓیك (
 ٕٔتذ اسصیبثی ِحبٍ ثٝ پشػتبساٖ وٝ ایٙدبػت ٔؼأِٝ
 ثشخٛسد ثیٕبساٖ، حتی ٚ پضؿىبٖ ٕٞىبساٖ، تٛػي ّٕٓىشدؿبٖ
 ًٛلا٘ی ػبٓبت ٞب، خشاحت ٚ ٞب س٘ح ٔشي، ثب ٔؼتمیٓ ٚ ٔىشس
 ثشای وٛتبٜ ٞبی صٔبٖ ا٘ذن، تٌٔیلات ثذ٘ی، ٞبی فٔبِیت وبس،
 ٔٛالٔی دس ٚ وٕجٛد آؿٙبیبٖ، ٚ دٚػتبٖ ثب اختٕبٓی استجبًبت
 ثب ٔشدْ، ا٘تِبسات افضایؾ ٚ اختٕبٓی حٕبیت ؿجىٝ فمذاٖ
 ایٗ وٝ ٞؼتٙذ سٚ سٚثٝ صیبدی خؼٕب٘ی ٚ سٚا٘ی فـبسٞبی
وٙذ. دس  ٔی تب حذی دؿٛاس سا آ٘بٖ احؼبػبت وٙتشَ ٔٛهّٛ
وٝ ثؼیبسی  ٜ اػتٌٔشح ٌشدیذاخلاق پشػتبسی ٞبی  پظٚٞؾ
ا٘ذسوبساٖ ِ٘بْ  ٞبی خذٔبت دػت اثشثخـی ٞب ٚ وٓ اص ٘بوبٔی
ؿٛد وٝ فمي ثٝ یه ثٔذ  ػلأت، ثٝ ایٗ ٔؼأِٝ ٔٙتٟی ٔی
ؿٛد؛ دس كٛستی وٝ  صیؼتی ٚ ٔحذٚد خذٔت ٌیش٘ذٜ ٍ٘بٜ ٔی
ؿشى لٌٔی ٚ لاصْ ثشای ٔٛفمیت ٞش وؼی اص خّٕٝ پشػتبس وٝ 
وبس داسد، ایٗ اػت وٝ ثیٕبس سا دس ثب ػلأتی ثیٕبس ػش ٚ 
تٛاٖ اص اثٔبد  ٞبیی وٝ ٔی خٛد ثجیٙذ؛ چشا وٝ اػتفبدٜخبٔٔیت 
ٓبًفی خٟت افضایؾ اثشثخـی دسٔبٖ داؿت، دس خیّی اص 
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تٛاٖ دس ثٔذ فیضیىی ا٘دبْ  ٔٛاسد ثیـتش اص الذأبتی اػت وٝ ٔی
). ایٗ دس حبِی اػت وٝ ٞٙٛص ؿٙبخت دلیمی اص پذیذٜ 9داد (
ٚخٛد ٘ذاسد ٚ دس وـٛس ٔب ٘یض   ٚی وبس احؼبػی دس ایٗ حٛصٜ٘یش
تبوٖٙٛ پظٚٞـی دس ایٗ حٛصٜ ٚ ثب ایٗ ٞذف ا٘دبْ ٘ـذٜ اػت. 
وبسٌیشی ساٞجشد ٔذیشیت ثٙبثشایٗ، تلاؽ دس خٟت ثٝ 
احؼبػبت دس پشػتبساٖ ثذٖٚ ایدبد ؿٙبخت اص چٙیٗ 
ِٔٝ ای اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٌٔب سفتبسٞبیی، وبس ٓجث ٚ ثیٟٛدٜ
حبهش دسكذد ثٛد وٝ ثش اػبع دٚ ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ 
ثبصیٍشی ٕٓیك ثٝ ٓٙٛاٖ اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی، ٔحتٛای 
 اثٔبد ٔحتٛای اص ایٗ اثٔبد سا دس ایٗ حٛصٜ وـف وٙذ وٝ ِٔٙٛس
 وبس ٘یشٚی اثٔبد ٞبی صیشٔؤِفٝ ٚ ٞب ٔؤِفٝ احؼبػی، وبس ٘یشٚی
 .ثبؿذ ٔی احؼبػی
تحمیك حبهش دس ِ٘ش داؿت اص ًشیك ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ 
ثشسػی ادسان ٚ تدشثیبت پشػتبساٖ ٘ؼجت ثٝ ٚلبیْ ٓبًفی 
ٔحیي وبسی خٛد، ٔحتٛای اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی آ٘بٖ سا 
ٞبی ٔٛخٛد  ؿٙبػبیی ٕ٘بیذ، ِ٘شیٝ ٚلبیْ ٓبًفی دس ثیٗ ِ٘شیٝ
ادثیبت ٘یشٚی وبس احؼبػی، ثٙیبٖ ِ٘شی ایٗ پظٚٞؾ سا 
یٗ ِ٘شیٝ، ٓبُٔ اكّی وٝ سٚیذادٞبی تـىیُ داد. ًجك ا
ٞب ٚ سفتبسٞبی افشاد سا دس ٔحیي وبس تحت تأثیش  وبسی، ٚیظٌی
 ).01دٞذ، تدشثٝ احؼبػبت آ٘بٖ دس وبس اػت ( لشاس ٔی
 
‌‌روش
خٟت ؿٙبػبیی ٔحتٛای اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی دس ایٗ 
ٌٔبِٔٝ، اص سٚؽ پذیذاسؿٙبػی اػتفبدٜ ؿذ؛ چشا وٝ دس ًَٛ 
ای اص ثبٚسٞب ثٝ  ٔذیشیت احؼبػبت اص ٔدٕٛٓٝصٔبٖ، 
ؿٛد وٝ چٙیٗ  ای ؿٙبختی یب اٍِٛی رٞٙی تجذیُ ٔی ًشحٛاسٜ
سٚ٘ذی ٔجتٙی ثش تدشثٝ ٚالٔی ؿخق دس ًَٛ ساثٌٝ ثب یه 
 ).11ػبصٔبٖ اػت (
خبٔٔٝ ٔٛسد ِ٘ش سا پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ وـٛسی 
ٞبی تحت ِ٘بست دا٘ـىذٜ ّْٓٛ پضؿىی ٔـٟذ  ثیٕبسػتبٖ
ٌشد٘ذ.  داد٘ذ وٝ ٞش ػبِٝ ؿٙبػبیی ٚ ٔٔشفی ٔیتـىیُ 
ٌیشی ٞذفٕٙذ  ٌیشی اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛسد ِ٘ش ثب ثٟشٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
ا٘تخبة ؿذ٘ذ. دس ایٗ سٚؽ، ٔحمك ثٝ د٘جبَ افشادی ثٛد وٝ 
ػبَ ػبثمٝ وبس) ٚ  دٜ تدشثٝ غٙی اص ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش (حذالُ
تٛخٝ ثٝ تٛاٖ ثیبٖ ٚ تٕبیُ ٔـبسوت دس تحمیك سا داؿتٙذ. ثب 
ثیٙی ٘یؼت،  ایٗ وٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٌٔبِٔبت ویفی لبثُ پیؾ
ٞب،  ٞب ٚ تّٙٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ثشسػی حبهش ثش اػبع اؿجبّ دادٜ
 وٙٙذٜ ٔجٙبی وذٌزاسی ٚالْ لشاس ٌشفت. ؿشوت  51ٞبی  دادٜ
اثضاس پظٚٞؾ، ػؤالات ٌٔشح ؿذٜ دس خشیبٖ ٔلبحجٝ ٚ اص 
اص ٔلبحجٝ، ٔلاحِبت ػبختبس یبفتٝ ٕٓیك ثٛد. لجُ   ّ٘ٛ ٘یٕٝ
اخلالی اص خّٕٝ وؼت ٔدٛص خٟت ا٘دبْ پظٚٞؾ، تٛهیح 
ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ سٓبیت ؿذ.  اٞذاف پظٚٞؾ ٚ سٚؽ
وٙٙذٌبٖ ٚ إًیٙبٖ ٕٞچٙیٗ، وؼت سهبیت وبُٔ اص ٔـبسوت 
ٔب٘ذٖ اًلآبت ٚ ٔـخلبت اخز   دادٖ ثٝ آ٘بٖ خٟت ٔحشٔب٘ٝ
ؤالات ٔلبحجٝ ٚ ؿذٜ اص آ٘بٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفت. اِٚیٗ ػ
وٙٙذٌبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ثٔذ ثبصیٍشی ٔـتشن ثیٗ ٔـبسوت 
ُبٞشی ٚ ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك ثٝ ٓٙٛاٖ اثٔبد ٘یشٚی وبس 
احؼبػی، دٚ ػؤاَ ثبص ثٛد. ػؤاَ ثبص دس ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی 
ای سا ثیبٖ وٙیذ وٝ دس آٖ احؼبػبت ٚالٔی  تدشثٝ«ایٗ ثٛد وٝ 
تبٖ ٔتفبٚت ثٛدٜ اػت ٚ ؿٕب ؿٕب ثب احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس ؿغّ
احؼبػبت ٚالٔی خٛد سا ػشوٛة وشدیذ ٚ احؼبػبت ٔٛسد 
ٚ ػؤاَ ثبص ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك ایٗ » ایذ ا٘تِبس سا ٕ٘بیؾ دادٜ
ای سا ثیبٖ وٙیذ وٝ دس آٖ احؼبػبت ٚالٔی  تدشثٝ«ثٛد وٝ 
ؿٕب ثب احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس ؿغّتبٖ ٔتفبٚت ثٛدٜ اػت ٚ ؿٕب 
ٛد سا ٔذیشیت وشدیذ تب ثب احؼبػبت ٔٛسد احؼبػبت ٚالٔی خ
وٙٙذٜ   پبػخ ٔـبسوت». ا٘تِبس ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ ػبصٌبس ثبؿذ
وٙٙذٜ ٌفتٝ ؿذ ػؤالات ثٔذی سا ٔـخق ٕ٘ٛد. ثٝ ٔـبسوت 
تٛا٘ذ ٞش ٔٛلٔیتی سا دس استجبى ثب وٙتشَ ٚ ٔذیشیت  وٝ ٔی
سػذ ٚ دس  احؼبػبت خٛد دس ساثٌٝ ثب ثیٕبساٖ وٝ ثٝ رٞٙؾ ٔی
چٛة ػؤالات ٌٙدب٘ذٜ ٘ـذٜ اػت، ٓٙٛاٖ ٕ٘بیذ؛ چشا وٝ چبس
ٞذف، دػتیبثی ثٝ ٕٓك تدشثیبت آ٘بٖ ثٛد. ٕٞچٙیٗ، دس ادأٝ 
إُِٔ خٛد سا دس ٔٛلٔیت ٔٛسد  اص آ٘بٖ دسخٛاػت ٌشدیذ ٓىغ
ٞب ادأٝ  آٚسی اًلآبت تب اؿجبّ دادٜ ِ٘ش ثیبٖ وٙٙذ. خْٕ
آٚسی  ْٕٞبی خ یبفت؛ ثذیٗ ٔٔٙی وٝ ٌّٔت خذیذی ثٝ دادٜ
ؿذٜ اهبفٝ ٘ـذ. اًلآبت ٔشثٛى ثٝ ػٗ، خٙؼیت ٚ ػبثمٝ 
وٙٙذٌبٖ ٘یض ثجت ٌشدیذ. صٔبٖ ٔلبحجٝ ثب وبسی ؿشوت 
ٞب  وٙٙذٌبٖ تِٙیٓ ؿذ. تٕبْ ٔلبحجٕٝٞبٍٞٙی ٔـبسوت 
 ػبصی ٌشدیذ.  یبدداؿت ٚ وّٕٝ ثٝ وّٕٝ پیبدٜ
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دس  izzialoCٞب ًجك سٚیىشد پذیذاسؿٙبػی تٛكیفی  دادٜ
ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس  01٘ؼخٝ  ADQXAMس افضا ٘شْ
ٞب ثش اػبع ایٗ ٔذَ دس  ٌشفت. سٚؽ تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
 ٞفت ٔشحّٝ ا٘دبْ ؿذ. 
ٞب): خٟت دسن ٔحتٛای  ٌبْ اَٚ (ٔشٚسی ثش تٕبْ دادٜ
 ٞب چٙذیٗ ثبس خٛا٘ذٜ ؿذ.  ؿذٜ، دادٜٞبی ثجت  وّی دادٜ
یب  ٌبْ دْٚ (اػتخشاج خٕلات ٟٔٓ): ٓجبسات، خٕلات
ٞبیی وٝ ٔشثٛى ثٝ ػؤالات ٌٔشح ؿذٜ ثٛد، ثشخؼتٝ  پبساٌشاف
 ٞبی خذاٌب٘ٝ ٍٟ٘ذاسی ٌشدیذ.  ٚ دس فبیُ
ثٙذی ؿذٜ): ثشای ٞش خّٕٝ  ٌبْ ػْٛ (ایدبد ٔٔب٘ی كٛست
ثشخؼتٝ ؿذٜ، یه تٛكیف وٛتبٜ اص ٔٔٙی پٟٙبٖ دس آٖ ٘ٛؿتٝ 
 ٞب سا تـىیُ داد.  ؿذ وٝ صیشٔؤِفٝ
ثٙذی ؿذٜ دس داخُ  ٘ی كٛستٌبْ چٟبسْ (لشاس دادٖ ٔٔب
ٞبی ثٝ دػت آٔذٜ  ٞب ٚ ؿىُ دادٖ ٔوبٔیٗ): صیشٔؤِفٝ دػتٝ
ٞبی ٔختّف ثٝ كٛست ٔؤِفٝ  دس ٔشحّٝ لجُ، دس دسٖٚ دػتٝ
 لشاس ٌشفتٙذ. 
ٌبْ پٙدٓ (ایدبد یه تٛكیف سٚایتی ٔختلش): ٔفبٞیٓ 
 ای تٛكیف ؿذ.  ٞب ثٝ كٛست خلاكٝ وّیذی دادٜ
تٔییٗ آتجبس): ٘تبیح ثشای  ٌبْ ؿـٓ (ثبصٌـت ثٝ ِٔٙٛس
وٙٙذٌبٖ ؿشح دادٜ ؿذ ٚ ِ٘شات ٚ ثشخی ٔـبسوت 
 ٞب اخز ٌشدیذ.  ٞبی آٖ ٚاوٙؾ
ٞبی سٚصا٘ٝ  ٌبْ ٞفتٓ (تٔییٗ لبثّیت پیٍیشی): فٔبِیت
فشایٙذ تحمیك ثٝ كٛست ٌضاسؿی وتجی ٘ٛؿتٝ ؿذ ٚ تدشثٝ 
 ).21ؿٛ٘ذٌبٖ ثجت ٌشدیذ (ٔحمك دس ثشخٛسد ثب ٔلبحجٝ 
 سٚ٘ذ اص ٕ٘ٛ٘ٝ یه ٞب، دادٜ ی سٚؽ تدضیٝ ٚ تحّیُثش ٔجٙب
 1ٔٔٙبیی دس خذَٚ  ٚاحذٞبی اص ٞب ٔؤِفٝ احلبی اػتمشایی
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.
 ثشای ٔـبثٝ ًشیمی ثٝ ،1دس خذَٚ  ؿذٜ ٌٔشح ٞبی ٌبْ
 ؿذ. ٌشفتٝ وبس ثٝ ٞب ٔؤِفٝ ػبیش احلبی
سٚ٘ذ ثشسػی سٚایی ٚ پبیبیی دس ٌٔبِٔبت ویفی ٘ؼجت ثٝ 
ٚ  abuGثبؿذ. ثش اػبع ِ٘ش  ٌٔبِٔبت وٕی ٔتفبٚت ٔی
پزیشی ٚ  ، چٟبس ٔٔیبس آتجبس، ا٘تمبَ پزیشی، إًیٙبٖnlocniL
پزیشی خٟت لوبٚت دسثبسٜ دلت ّٕٓی تحمیمبت ویفی  تأییذ
لبثّیت آتجبس ثٝ ایٗ ٔٔٙی اػت وٝ تب چٝ ). 31(ٚخٛد داسد 
ٛثی ثبصٕ٘بیی حذی ػبختبس ٚ ٔٔٙی پذیذٜ ٔٛسد ِ٘ش ثٝ ٘حٛ ٌّٔ
ؿٛد. ثذیٗ ِٔٙٛس، دسٌیشی ًٛلا٘ی ٔذت ٔحمك ثب ٔٛهّٛ  ٔی
وٙٙذٌبٖ ٞب تٛػي ٔـبسوت  تحمیك ٚ ٕٞچٙیٗ تأییذ یبفتٝ
ٞب  ٞب ثیبٍ٘ش تدبسة حمیمی ٚ دسػت آٖ كٛست ٌشفت وٝ یبفتٝ
پزیشی ِٔٙٛس ایٗ اػت آیب ٘تبیح تحمیك دس  ثبؿذ. دس ا٘تمبَ
دس  فبدٜ اػت یب خیش؟ٞبی دیٍش لبثُ اػت ؿشایي یب ٌشٜٚ
 اص خضییبت دلیمی ٚ وبُٔ ٌضاسؽ پظٚٞؾ حبهش ػٔی ؿذ تب
وٙٙذٌبٖ ثیبٖ ؿٛد. ٞبی ٔـبسوت  ؿشایي پظٚٞؾ ٚ ٚیظٌی
لبثّیت آتٕبد ثٝ ا٘ؼدبْ فشایٙذٞبی دسٚ٘ی ٚ ٘حٜٛ ثشسػی 
 ؿشایي ٔتغیش پذیذٜ ثٝ دػت پظٚٞـٍش دلاِت داسد.
 
‌)احساسي‌نقاب‌مؤلفه(‌معنایي‌واحذهاي‌اس‌ها‌مؤلفه‌احصاي‌استقزایي‌رونذ‌اس‌نمونه‌یک.‌2‌جذول
‌ظاهزي‌باسیگزي‌بعذ
‌واحذ‌معنایي‌واحذهاي‌معنایي‌فشزده‌سیزمؤلفه‌مؤلفه
 چٟشٜ اثشاص احؼبػی ٘مبة
 ای حشفٝ
 صٚدسع صایٕبٖ ثٝ فٛسی ٘یبص داؿت، ٞٓ لّجی ٘بساحتی ٚ ثٛد ثبسداس لّٛ دٚ وٝ ثبسداسی ٔبدس یبدٔٝ« دادٖ ٘ـبٖ خٛ٘ؼشد
 ٕٞىبسا٘ٓ وٝ دس كٛستی ِشصیذْ؛ ٔی وبٔلاً دسٖٚ اص ثٛدْ ٔشین ػش ثبلای وٝ ِحِٝ اٖٚ. وشد پیذا
 ».ثٛدی... خٛ٘ؼشد خیّی تٛ ٔیٍفتٗ ثٟٓ ثٔذؽ
اص  وٝ ا٘تِبسی خبًش ثٝ ثـٝ، ٘بساحتیت ٔٛخت اٌٝ حتی وٙٓ ٔی فىش ٔٗ. ٕٞٝ.. ٔثُ ٞب ٔٛلٔیت ٕٞٝ«
 ».ثٍی... چیضی ٘جبیذ داسٖ، پشػتبس یه ٓٙٛاٖ ثٝ تٛ
 ثیٕبسی. تشػٓ ٔی وٝ صٔب٘ی ثٝ خلٛف ثذٖ؛ دػت اص ٔٗ ثٝ آتٕبدؿٛ٘ٛ ثیٕبساٖ وٝ خٛاْ ٕ٘ی ٔٗ«
 تشػیذٜ ِحِٝ یه ٚالٔبً ٔٗ ؿذ. ٔی ثیـتش ثشاؽ خٌش ِحِٝ ٞش ٚ ثٛد وشدٜ ثذی تلبدف وٝ ثٛد
 ».ٔٗ وبس ثٝ ثبؿٝ ٌٕٔئٗ ثیٕبسْ وٝ خٛسی ٘ذْ... ٘ـٖٛ ثشخٛسدْ تٛ وشدْ ٔی ػٔی ِٚی ثٛدْ،
 وشدٖ ػىٛت
 دادٖ ٘ـبٖ ٔمتذس
 چٟشٜ اثشاص
 ثـبؽ
  آؿفتٝ دسٖٚ اص ٚلتی حتی ثیٕبس ثٝ اٖٚ دادٖ ٘ـبٖ ٚ چٟشٜ دس داؿتٗ ِجخٙذ وٝ دادٜ تدشثٝ ٘ـٖٛ« صدٖ ِجخٙذ
 ».ثیٕبس... اٖٚ ثشای ؿٝ ٔی لّجی لٛت ثبؿی،
 ٕٞىبسا ثب ؿذٜ ثٛدٜ، ػٍٙیٗ خیّی فوب چٖٛ آٔذٜ؛ پیؾ ثیٕبساٖ ثٔویاحیبی  حیٗ دس ٕٔٔٛلاً«
 ».دادیٓ ٔی ا٘دبْ ثیٕبسسٚ وبس حبَ ٓیٗ دس ٚ خٙذیذیٓ وشدْ، ؿٛخی
 داؿتٗ ًجیٔی ؿٛخی
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ٞبیی اص ٔتٗ ٔلبحجٝ ثٝ  ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف، ٌضیذٜ
ؿذٜ دس اختیبس ػٝ ٘فش اص اػتبداٖ ٕٞشاٜ وذٞب ٚ ًجمبت پذیذاس 
ٌّْٔ ٚ آٌبٜ ثٝ تحمیمبت ویفی لشاس ٌشفت وٝ ٔشاحُ پظٚٞؾ 
سا ثبصٍ٘شی ٚ ٘تبیح سا تأییذ ٕ٘ٛد٘ذ. لبثّیت تأییذ ٘یض ٘ـبٖ 
دٞذ وٝ ػبیش افشادی وٝ پظٚٞؾ یب ٘تبیح آٖ سا ثشسػی  ٔی
وٙٙذ. دس  ٞبی پظٚٞـٍش سا تأییذ ٔی وٙٙذ، تب چٝ حذ یبفتٝ ٔی
ٞبی ٔذ ِ٘ش خٛد سا  فشم صٔیٙٝ ٔحمك ػٔی وشد وٝ پیؾایٗ 
ٞب دخبِت ٘ذٞذ ٚ  آٚسی ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ دس سٚ٘ذ خْٕ
ٕٞٝ خضییبت سا دس تٕبٔی ٔشاحُ ثٝ دلت یبدداؿت ٚ ثجت 
ٞبی دلیك ٚ چٙذیٗ  وٙذ. ثٙبثشایٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ٔشٚس ٚ ثبصثیٙی
 سدٜ ؿذ.ٞب، ایٗ ٟٔٓ ثشآٚ ٞب، تفؼیشٞب ٚ یبفتٝ ثبسٜ دادٜ
 
‌ها‌یافته
٘فش اص پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ وـٛسی  51دس ٌٔبِٔٝ حبهش 
ٞبی دِٚتی ٔـٟذ وٝ اص ِ٘ش ٔحُ خذٔت ٞش یه  ثیٕبسػتبٖ
ٞب ٔـغَٛ ثٝ  ٞبی تخللی ایٗ ثیٕبسػتبٖ دس یىی اص ثخؾ
ؿٙبختی  فٔبِیت ثٛد٘ذ، ٔـبسوت داؿتٙذ. ٔـخلبت خٕٔیت
 اسایٝ ؿذٜ اػت.  2وٙٙذٌبٖ دس خذَٚ ؿشوت 
 
‌مشارکت‌کننذگان‌شناختي‌جمعيت‌مشخصات.‌1‌جذول
 تعذاد‌(درصذ) متغيز
 خٙؼیت
 5) 43( ٔشد
 01) 66( صٖ
 (ػبَ) ػٗ
 4 )62/7( 03-04
 9) 06/0( 14-05
 2) 31/3( 05ثیـتش اص 
 (ػبَ) ػبثمٝ وبس
 4) 62/7( 01-51
 8) 35/3( 61-02
 3) 02/0( 02ثیـتش اص 
 
 ٞب،  ٚ تحّیُ ٔلبحجٝٞبی حبكُ اص تدضیٝ  ثش اػبع یبفتٝ
صیشٔؤِفٝ  4ٚ » ٘مبة احؼبػی ٚ ٔمبثّٝ احؼبػی«ٔؤِفٝ اكّی  2
٘ـیٙی  ٓمت«ٔؤِفٝ اكّی  5دس ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ 
احؼبػی، ٕٞذِی احؼبػی، ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی، 
صیشٔؤِفٝ دس  51ٚ » ٌزاسی احؼبػی ٚ ا٘ٔىبع احؼبػی اؿتشان
ٞب ٚ  ٔؤِفٝ 1ثبصیٍشی ٕٓیك پذیذاس ٌشدیذ. دس ؿىُ ثٔذ 
ٞبی احلب ؿذٜ اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی پشػتبساٖ ثٝ  صیشٔؤِفٝ
 ٓٙٛاٖ ٔحتٛای ایٗ اثٔبد آٔذٜ اػت.
 
 
 
 
 پزستاران‌احساسي‌کار‌نيزوي‌ابعاد‌محتواي‌.2‌شکل
 
‌محتواي‌بعذ‌باسیگزي‌ظاهزي
٘ٛٓی وٙتشَ احؼبع ثب ٕ٘بیؾ احؼبػی ٚ ثبصیٍشی ُبٞشی 
پشػتبساٖ دس سٚاثي خٛد ثب  ).41(حبلات لبثُ ٔـبٞذٜ فشد اػت 
ی
ی ُبٞش
ثبصیٍش
 
 ٘مبة 
 احؼبػی 
 حشف  ٝای اثشاص چٟشٜ 
 اثشاص چٟشٜ ثـبؽ
 ٔمبثّٝ
 احؼبػی 
ٓذْ ثشٚص تإِٔبت سٚحی ٚ 
 سفتبسی
 ٓذْ ثیبٖ ٚالٔیت ثٝ ثیٕبس
ك
ٕی
 ٓ
ی
ٍش
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 ٓمت ٘ـیٙی
 احؼبػی
 تٕشوض ثش ؿغُ
 وٙبس آٔذٖ ثب ؿغُ
 تغییش فوبی احؼبػی
 ٕٞذِی
 احؼبػی 
 دسن ٚهٔیت احؼبػی ثیٕبس
 خٛد سا خبی ثیٕبس ٌزاؿتٗ
 ثیٕبس سا خبی ٘ضدیىبٖ خٛد دیذٖ
ثشاٍ٘یختٍی 
 احؼبػی
 ٟٔشٚسصیاٍ٘یض ٜٞبی 
 ٔثجت ا٘ذیـی 
 تغییش ؿٙبختی
 اؿتشان ٌزاسی
 احؼبػی
 كحجت ثب ثیٕبس
 كحجت ثب ٕٞىبساٖ
 كحجت ثب ٚاثؼتٍبٖ
 ا٘ٔىبع احؼبػی
 ٚاوٙؾ ٔتمبثُ
 استجبى ٕٓیك ٓبًفی
 ٕٞذسدی
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ٌیش٘ذ وٝ ثش اػبع ا٘تِبسات  ٞبیی لشاس ٔی ثیٕبساٖ دس ٔٛلٔیت
. دس ٘تیدٝ، تٛا٘ٙذ احؼبػبت ٚالٔی خٛد سا ٘ـبٖ دٞٙذ ػبصٔب٘ی ٕ٘ی
سا دسن  )ecnanossid lanoitomEتدشثٝ ٘بٕٞؼب٘ی احؼبػی (
. دس ثٔذ وٙذ وٙٙذ وٝ ثٝ كٛست ثبصیٍشی ُبٞشی ٕ٘ٛد پیذا ٔی ٔی
» ٘مبة احؼبػی ٚ ٔمبثّٝ احؼبػی«ٔؤِفٝ  2ثبصیٍشی ُبٞشی، 
 پذیذاس ؿذ.
ٚاطٜ ٘مبة ثٝ ٓٙٛاٖ یه پٛؿؾ ٓبدی ثش ‌٘مبة احؼبػی:
چٟشٜ، ثشای حفبُت، پٟٙبٖ ػبختٗ، ٘مـٍشی یب ٕ٘بیؾ 
ؿٛد وٝ افشاد ثٝ ًٛس  ػی، صٔب٘ی ایدبد ٔیثبؿذ. ٘مبة احؼب ٔی
ای وٝ  ای احؼبػبت خٛد سا دس ُٕٓ ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙٙذٜ  ٔتمبٓذ
دٞٙذ.  احؼبع دیٍشی داس٘ذ یب حتی احؼبع ٘ذاس٘ذ، ٘ـبٖ ٔی
ثشخی پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ ٚ ثب تدشثٝ ثیبٖ وشد٘ذ وٝ دس 
ٞبی ٔختّفی ثٝ ِٔٙٛس اثشاص احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس، ثب  ٔٛلٔیت
بدٜ اص یه پٛؿؾ، احؼبػبت ٚالٔی خٛد سا ػشوٛة اػتف
ثٝ ٓٙٛاٖ ٘مبثی ثش چٟشٜ ٚالٔی   ا٘ذ. ایٗ پٛؿؾ ٕ٘ٛدٜ
اثشاص چٟشٜ «ٞبی  احؼبػبت پشػتبساٖ ثٝ كٛست صیشٔؤِفٝ
 پذیذاس ؿذ.» ای ٚ اثشاص چٟشٜ ثـبؽ حشفٝ
ٌشایی ثٝ ٔٔٙی ٓوٛی وبُٔ  ای حشفٝ :ای حشفٝ چٟشٜ اثشاص
ؿذٖ اص یه حشفٝ تٛأْ ثب ا٘تِبساتی ٘ؼجت ثٝ وبس ویفی ثبلا ٚ 
ای ثٝ  سٓبیت وبُٔ اػتب٘ذاسد اخلالی اػت. ؿخق حشفٝ
ثبؿذ تب ثتٛا٘ذ  د٘جبَ وٙتشَ ٔٛلٔیت ٚ احؼبػبت خٛد ٔی
ا٘تِبسات حشفٝ خٛد سا ثشآٚسدٜ ػبصد. دس ٔلبحجٝ ثب پشػتبساٖ 
ٞبی ٔختّف  بٖ ؿذ، صٔب٘ی وٝ پشػتبساٖ دس ٔٛلٔیتثشٌضیذٜ ثی
ؿٛ٘ذ،  ٞبی احؼبػی ٔٛاخٝ ٔی وبسی خٛد ثب ٘بٕٞؼب٘ی
ای خٛد  احؼبػبت ٚالٔی خٛد سا دس خٟت اثشاص چٟشٜ حشفٝ
 وٙٙذ. ػشوٛة ٔی
ػبصی ثشای اثشاص  خٛ٘ؼشد ٘ـبٖ دادٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبُٔ صٔیٙٝ
اؿت: ارٓبٖ د 6ای ٓٙٛاٖ ؿذ. پشػتبس ؿٕبسٜ  چٟشٜ حشفٝ
 ٞٓ لّجی ٘بساحتی ٚ ثٛد ثبسداس لّٛ دٚ وٝ ثبسداسی ٔبدس یبدٔٝ«
 وٝ ِحِٝ اٖٚ. وشد پیذا صٚدسع صایٕبٖ ثٝ فٛسی ٘یبص داؿت،
 وٝ كٛستی دس ِشصیذْ؛ ٔی وبٔلاً دسٖٚ اص ثٛدْ ثیٕبس ػش ثبلای
 ».ثٛدی خٛ٘ؼشد خیّی تٛ ٌفتٗ ٔی ثٟٓ ثٔذؽ ٕٞىبسا٘ٓ
دِیُ ٔٛلٔیت ؿغّی ػىٛت وشدٖ سا ثٝ  21پشػتبس ؿٕبسٜ 
 فىش ٔٗ... ٕٞٝ ٔثُ ٞب ٔٛلٔیت ٕٞٝ«چٙیٗ ٌٔشح وشد: 
 وٝ ا٘تِبسی خبًش ثٝ ثـٝ، ٘بساحتیت ٔٛخت اٌٝ حتی وٙٓ ٔی
 ».ثٍی چیضی ٘جبیذ داسٖ پشػتبس یه ٓٙٛاٖ ثٝ تٛ اص
ای  ٔمتذس ٘ـبٖ دادٖ ٘یض ثٝ ٓٙٛاٖ صٔیٙٝ اثشاص چٟشٜ حشفٝ
 ثٝ آتٕبدؿٛ٘ٛ بساٖثیٕ وٝ خٛاْ ٕ٘ی ٔٗ«ٌٛ٘ٝ ثیبٖ ؿذ:  ایٗ
 ثٛد ثیٕبسی. تشػٓ ٔی وٝ صٔب٘ی خلٛف ثٝ ثذٖ؛ دػت اص ٔٗ
 ثیـتش ثشاؽ خٌش ِحِٝ ٞش ٚ ثٛد وشدٜ ثذی تلبدف وٝ
 وشدْ ٔی ػٔی ِٚی ثٛدْ، تشػیذٜ ِحِٝ یه ٚالٔبً ٔٗ. ؿذ ٔی
 وبس ثٝ ثبؿٝ ٌٕٔئٗ ثیٕبسْ وٝ خٛسی ٘ذْ؛ ٘ـٖٛ ثشخٛسدْ تٛ
 ).7(پشػتبس ؿٕبسٜ » ...ٔٗ
 ؿبد، ُبٞشی ٚ ٌـبدٜ ای چٟشٜ داؿتٗ :ثـبؽ چٟشٜ اثشاص
ثبؿذ،  دس ٓیٗ حبَ وٝ یىی اص اِضأبت حشفٝ پشػتبسی ٔی
ٔىب٘یؼٕی ثشای پٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ احؼبػبت ٚالٔی اػت. ثشخی اص 
ٞبی ٔختّف استجبى ثب  پشػتبساٖ ارٓبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ دس ٔٛلٔیت
٘مبة صا ثٛدٜ اػت، اص  ثیٕبساٖ وٝ دس ٔٛاخٟٝ ثب ؿشایي اػتشع
سٚیی ٚ ؿٛخی ٚ ًٙض دس خٟت پٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ احؼبػبت  خٛؽ
ثیبٖ  3دسٚ٘ی خٛد اػتفبدٜ وشد٘ذ. دس ایٗ صٔیٙٝ پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ٘ـبٖ ٚ چٟشٜ دس داؿتٗ ِجخٙذ وٝ دادٜ ٘ـٖٛ تدشثٝ«وشد: 
 لٛت ثبؿی،  آؿفتٝ دسٖٚ اص ٚلتی حتی ثیٕبس، ثٝ اٖٚ دادٖ
 »....ثیٕبس اٖٚ ثشای ؿٝ ٔی لّجی
ًجٔی داؿتٗ ارٓبٖ  دس ٔٛسد ؿٛخی 11ٕبسٜ پشػتبس ؿ
 آٔذٜ؛ پیؾ ثیٕبساٖ ثٔوی احیبی حیٗ دس ٕٔٔٛلاً«داؿت: 
 وشدْ، ؿٛخی ٕٞىبسا ثب ثٛدٜ، ػٍٙیٗ خیّی فوب چٖٛ
 ».دادیٓ ٔی ا٘دبْ سٚ ثیٕبس وبس حبَ ٓیٗ دس ٚ خٙذیذیٓ
 ٓذْ ِٔٙٛس ثٝ ٔمبٚٔت احؼبػی، ٔمبثّٝ‌ٔمبثّٝ احؼبػی:
 ایٗ ثٝ آتٙبیی ثی ِٔٙٛس ثٝ وٝ اػت ٚالٔی احؼبػبت اثشاص
 ٓذْ« ٞبی صیشٔؤِفٝ ثب ٔؤِفٝ ایٗ. سٚد ٔی وبس ثٝ احؼبػبت
 »ثیٕبس ثٝ ٚالٔیت ثیبٖ ٓذْ سفتبسی ٚ ٚ سٚحی تإِٔبت اثشاص
 .ٔـخق ٌشدیذ
  ثشخی اص ٔـبسوت :سفتبسی ٚ سٚحی تإِٔبت اثشاص ٓذْ
س تٛا٘ؼتٙذ ثٝ ِٔٙٛ وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔٛاسدی اؿبسٜ وشد٘ذ وٝ ٕ٘ی
سٓبیت ا٘تِبسات ػبصٔب٘ی، تأثشات سٚحی ٚ سٚا٘ی خٛد سا ثشٚص 
دسثبسٜ ٔٛلٔیت خٛدداسی اص ٌشیٝ ثیبٖ  1دٞٙذ. پشػتبس ؿٕبسٜ 
 دٚ... ثٛد خٖٛٚ خیّی وٝ ثٛدٖ آٚسدٜ ثیٕبسی یه یبدٔٝ«وشد: 
 ٚلتی. ثٛد ٌزؿتٝ ٓشٚػیؾ خـٗ اص وٝ ٘جٛد ثیـتش سٚصی ػٝ
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 خّٛ ثبیذ. ؿذْ افؼشدٜ دلیمٝ چٙذ ثشای ؿذ، لّجی ایؼت دچبس
 ٍ٘یشْ، خٛدٔٛ خّٛ اٌش دٚ٘ؼتٓ ٔی چٖٛ ٌشفتٓ؛ ٔی خٛدٔٛ
 ».ٌیشٜ ٔی اْ ٌشیٝ
خٛة ٘ـبٖ دادٖ سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبّٔی دس ٓذْ  9پشػتبس ؿٕبسٜ 
 چٟبسؿٙجٝ یبدٔٝ«اثشاص تإِٔبت سٚحی ٚ سفتبسی چٙیٗ ثیبٖ وشد: 
 ػٛختٍی ثیٕبساٖ ػشإ. داؿتیٓ ؿّٛغی ثؼیبس ؿت. ثٛد ػٛسی
 ػیٙٓ تٛ ٘فؼٓ خٛسایی یٝ. دیذْ ٔی سٚ خٟٕٙی اٍ٘بس سفتٓ ٔی وٝ
 »....خٛثٓ دادْ ٔی ٘ـٖٛ ِٚی ثٛد، ؿذٜ حجغ
 صٔب٘ی«لٛی ٘ـبٖ دادٖ سا ثیبٖ وشد:  21پشػتبس ؿٕبسٜ 
 اص ِجبػی وٝ ایٗ ٔثُ وٙی، خذٔت خٛای ٔی ٚ ایٙدب ٔیبی وٝ
 چیضی ٞش ثشای خٛدتٛ ٚ ثبؿی لٛی ثبیذ فمي... پٛؿی ٔی صسٜ
 ».وٙی آٔبدٜ
ٍ٘فتٗ ٚالٔیت ثٝ ثیٕبس ثش  :ثیٕبس ثٝ ٚالٔیت ثیبٖ ٓذْ
ٞبیی اػت وٝ پشػتبس لاصْ اػت دس ثشاثش ثیٕبس،  اػبع ٔٛلٔیت
اؽ سا  ٔبْ٘ اثشاص احؼبػبت ٚالٔی خٛد ؿٛد ٚ حمیمت ثیٕبسی
ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛد:  4ثٝ ٚی ٍ٘ٛیذ. دس ایٗ خلٛف پشػتبس ؿٕبسٜ 
 حؼبػی ٞبی ٕٞشاٜ وٝ ػیاػتش أِبدٜ فٛق داؿتیٓ ثیٕبسی«
 ثٍٓ، ثٟؾ ثیٕبسیـٛ ٕٓك خٛسی یه خٛاػتٓ ٔی. داؿت ٞٓ
 ٕٞشاٜ یب ثیٕبس ایٗ وٝ ثفٟٕیذ ؿٕب ٟٕٔٝ خیّی. تٛ٘ؼتٓ ٕ٘ی أب
 آتمبد اوثشاً پضؿىبٖ... خٛسیٝ چٝ ٘ذاسٜ، داسٜ، ٌٙدبیــٛ الآٖ
 ٌٝ ٔی ٔٗ تدشثٝأب  ثٍی، ثیٕبس ثٝ ثبیذ ساػت ٚ سن وٝ داس٘ذ
 پزیشؽ آٔبدٌی ٕٔىٙٝ ٞٙٛص ٞب ثٔوی چٖٛ ثٍی؛ سن ٘جبیذ ٘ٝ
 ٚالٔیت ِحِٝ اٖٚ ٘تٛ٘ؼتٓ وٝ ایٙٝ... ثبؿٗ ٘ذاؿتٝ سٚ ٚالٔیت
 ».ثٍٓ ثٟـٖٛ سٚ 
)، ثٝ ٌٕٔئٗ 5پشػتبس دیٍشی اص ثخؾ اتبق ُٕٓ (ؿٕبسٜ 
٘جٛدٖ اص چیضی وٝ ثبیذ ٌفت، اؿبسٜ داؿت ٚ ثیبٖ وشد: 
 دٚ٘ی ٔی داسی، وبس ٚ ػش ثبٞبؿٖٛ ُٕٓ اتبق دس وٝ ثیٕبسا٘ی«
 دٚ ٔٛ٘ذ٘ؾ ص٘ذٜ احتٕبَ وٝ لّجٝ خشاحی ٔٛسد ثیٕبس ایٗ
 ؿٓ، ٔی خٛة ؿٓ، ٔی خٛة ٔٗ پشػیذٜ ٔذاْ ثیٕبس. دسكذٜ
 ».ثٍٓ چی ٔٛ٘ذْ ٚالٔبً ٞٓ ٔٗ
٘ـبٖ  2ٔحتٛای ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی پشػتبساٖ دس ؿىُ 
 دادٜ ؿذٜ اػت.
‌محتواي‌بعذ‌باسیگزي‌عميق
ای اػت وٝ ٘ٝ  ثبصیٍشی ٕٓیك، تٔذیُ احؼبػبت دسن ؿذٜ
ؿٛد، ثّىٝ احؼبػبت دسٚ٘ی ٘یض تِٙیٓ  تٟٙب سفتبس اثشاص ٔی
وٙٙذ  ؿٛ٘ذ. افشاد صٔبٖ دسٌیشی دس ثبصیٍشی ٕٓیك ػٔی ٔی ٔی
). دس 51ساػتب وٙٙذ ( احؼبػبت ٚالٔی ٚ ٔٛسد ا٘تِبس سا ٞٓ
ٕٞذِی  ٘ـیٙی احؼبػی، ٓمت«ٔؤِفٝ اكّی  5پظٚٞؾ حبهش، 
ٌزاسی احؼبػی ٚ  احؼبػی، ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی، اؿتشان
صیشٔؤِفٝ دس ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك  51ٚ » ا٘ٔىبع احؼبػی
 پذیذاس ؿذ.
 
 
 پزستاران‌ظاهزي‌باسیگزي‌بعذ‌محتواي.‌1‌شکل
 
 ٌشفتٗ فبكّٝ ٘ٛٓی ثیبٍ٘ش ٔؤِفٝ ایٗ: ٘ـیٙی احؼبػی ٓمت
 احؼبع ثشٚص ٔٛخت وٝ اػت ٔٛلٔیتی اص ٌیشی وٙبسٜ ٚ
 سا خٛد دسٚ٘ی احؼبػبت ثتٛا٘ذ فشد تب ؿٛد ٔی فشد دس ٘بخٛؿبیٙذ
 ؿغُ، ثش تٕشوض«كٛست  ثٝ ٔفْٟٛ ایٗ. وٙذ تٔذیُ ٚ اكلاح
 .ٌشدیذ ؿٙبػبیی »احؼبػی فوبی تغییش ؿغُ ٚ ثب آٔذٖ وٙبس
احؼبػبت ؿٛد وٝ  تٕشوض ٔٛخت ٔی :ؿغُ ثش تٕشوض
پیذا ٘ىٙٙذ. یىی اص فشكت ُٟٛس  ٞبیی دس ٔٛلٔیت دسٚ٘ی
ػبصی احؼبػبت دس حیٗ  ) دسثبسٜ خٙثی01پشػتبساٖ (ؿٕبسٜ 
 ثخٛاٞٓ اٌش ثیٕبساٖ ثب ثشخٛسد ٍٞٙبْ دس«وبس ثیبٖ وشد: 
 سٚ ثبؿٓ داؿتٝ ثبیذ وٝ تٕشوضی اٖٚ دیٍٝ ثـٓ، احؼبػبتی
 ثش احؼبػبت راسْ ٕ٘ی ثتٛ٘ٓ وٝ خبیی تب ٕٞیٗ ثشایٚ  ٘ذاسْ
 ٚ ثبیذ وٝ وبسی ثٝ فمي ٚ فمي ِحِبت اٖٚ ٚ وٙٝ غّجٝ ٔٗ
 وٝ لّت خشاحی دس ٔخلٛكبٌ. وٙٓ ٔی فىش داد، ا٘دبْ ؿٝ ٔی
 ».اػت اؿتجبٜ آخشیٗ اؿتجبٜ، اِٚیٗ
دسٌیش ثٛدٖ دس ُٚیفٝ سا ٓبّٔی خٟت  11ؿٕبسٜ پشػتبس 
 ا٘دبْ سٚ احیبیی داؿتٓ وٝ صٔب٘ی«تٕشوض ؿغّی روش وشد: 
. آٚسدْ ٔی فـبس ثیٕبس ػیٙٝ لفؼٝ ثٝ ٘یشٚ تٕبْ ثب ثبیذ دادْ، ٔی
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 دسد داسٜ ٔشین ایٗ چمذس ٚای ای وٝ اٚٔذْ خٛدْ ثٝ ٘بٌٟبٖ
 ثب ٞؼت خٛس ٞش وٝ ثٛدْ وشدٜ فىش ایٗ ثٝ فمي ٔٗ. وـٝ ٔی
 ».ثذْ ا٘دبْ سٚ وبس ایٗ ثبیذ صٚس لذس ٞش
ثشخی اص پشػتبساٖ وٙبس آٔذٖ ثب  :ؿغُ ثب آٔذٖ وٙبس: ة
ؿغُ سا ثٝ ٓٙٛاٖ ساٞی ثشای پزیشؽ احؼبػبت دسٚ٘ی خٛد 
 ایٗ«ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛد:  7ٌٔشح ٕ٘ٛد٘ذ. ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ پشػتبس ؿٕبسٜ 
ایٗ حؼبثی  ؿجیٝ چیضایی یٝ ٚ دْ ٔی ا٘دبْ داسْ ؿغّٕٝ وٝ
٘زاؿتٓ دیذٜ ثـٝ؛ چٖٛ ثٝ ٞش حبَ  دسٌیشْ وشدٜ، ِٚی خٛة
 ».ٚ ایٗ دسػت ٘یؼت ثزاسٜ تأثیش سٚی ثیٕبس ٕٔىٙٝ
 ٔب وٝ ثخـی«) ارٓبٖ داؿت: 51پشػتبس دیٍشی (ؿٕبسٜ 
 ٞؼتٙذ ثبلا ػٗ ثیٕبساٖ ٕٔٔٛلاً وٝ ٞؼت داخّی ثخؾ داسیٓ،
 ثٝ ٘ؼجت خشاحی UCI. وٙٝ ٔی فشق خیّی خشاحی UCI ثب ٚ
 لؼٕت یه یٔٙی ٞؼتٙذ؛ تشی خٛؿحبَ ثیٕبساٖ ثخؾ ایٗ
 اتفبق تأثش. اػت ثیٕبساٖ ایٗ فٛت ثب دسٌیشی ٔب وبس اص صیبدی
 ».ٔبػت وبس ایٗ ِٚی افتٝ، ٔی
دس ٔٛسد تحُٕ فـبس احؼبػی ثیبٖ وشد:  11پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ٚ ایٙدب ثٛد آٔذٜ یتٔٙٙظ تـخیق ثب پیؾ ٔبٜ چٟبس وٝ ثیٕبسی«
 ٔشاخٔٝ ای ٚالٔٝ یه د٘جبَ ثٝ پیؾ ٞفتٝ سفت، ٚ ثٛد ؿذٜ خٛة
 احیبؽ وٝ ؿذ سیٛی -لّجی احیبی ٚ ثیٕبسػتبٖ ثٝ وشد
 حغ ٚالٔبً. ؿذ ٔغضی ٔشي تـٙدؾ خبًش ثٝ ٚ ٘جٛد آٔیض ٔٛفمیت
 حبِؾ چٖٛ سفتٝ؛ ثبد ثٝ صحٕبتٕٖٛ اٍ٘بس وٝ حؼی داؿتٓ، ثذی
 ».!وشد؟ ؿٝ ٔی چٝ أب ثٛد، ؿذٜ ٔشخق... ثٛد ؿذٜ خٛة
ثشخی پشػتبساٖ ٌٔشح وشد٘ذ وٝ دس  :احؼبػی فوبی تغییش
استجبى ثب ثیٕبساٖ ٌبٞی اص تغییش فوب ٚ خٛ احؼبػی ٔٛخٛد 
ثشای تٔذیُ احؼبػبت دسٚ٘ی ٚ ٚ اثشاص احؼبع ٔٙبػت ثشای 
 ٕ٘بیٙذ.  ای خٛد اػتفبدٜ ٔی ا٘دبْ دادٖ ُٚبیف حشفٝ
ٞبی پشػتبساٖ دس  اختٙبة اص ٔٛلٔیت، یىی اص ٚاوٙؾ
ٔٛلٔیت احؼبػی ایدبد ؿذٜ ثٛد. پشػتبس ؿٕبسٜ ٌیشی اص  وٙبسٜ
 ٚلتی وٝ داؿتیٓ ثیٕبسا٘ی«دس ایٗ صٔیٙٝ اُٟبس داؿت:  5
 ٚ دیذیٓ لجُ اص سٚ  ٞب ایٗ ٔب ایٙمذس چٖٛ ؿٗ؛ ٔی ثذحبَ
 -لّجی احیبی ٔٛلْ ثشأٖٛ ثٛدٜ ػخت خیّی. ؿٙبختیٓ
 ٔب ثخؾ تٛ وٙٝ خذا ٌٓ ٔی خٛدْ ثٝ ٔذاْ. ثشیٓ اؽ سیٛی
 سٚ ِحِٝ اٖٚ تٛ وٝ ثشاْ ثٛدٜ ػخت خیّی یٔٙی ٘ـٝ؛ ثذحبَ
 »....ػختٝ خیّی. ثبؿٓ ثیٕبس ػش
 داؿتٓ یٕبسیث«: ٕ٘ٛد ارٓبٖ) 9(ؿٕبسٜ  دیٍشی پشػتبس
 ثٛد وشدٜ ایدبد ٔب ثشای سٚ ٔـىلاتی ؿذت ثٝ ٕٞشاٞؾ وٝ
 اٖٚ ثٔذؽ، سٚص دٚ یىی تب سٚص اٖٚ اص. داؿتیٓ وب٘تىتی ٚ
 ٌفتٓ خٛاػتٓ، ٕٞىبساٖ اص یىی اص ٚ ثش٘ذاؿتٓ سٚ ٕبسیث
 ٕٔىٙٝ دٚ٘ؼتٓ ٔی چٖٛ وٙٓ؛ وبس ٕبسیث ایٗ ثب فٔلاً خٛاْ ٕ٘ی
 لاصٔٝ ٚ ثبیذ وٝ خٛسی اٖٚ داؿتٓ، وٝ وب٘تىتی اٖٚ خبًش ثٝ
 تٛ چیضی یٝ ثٛدْ ٘بساحت اصؽ چٖٛ... وٙٓ وبس ثشاؽ ٘تٛ٘ٓ
 .»...آخٝ ثٛد دِٓ
 د٘یبی فٟٓ ٚ دسن خٟت تلاؽ: ٕٞذِی احؼبػی
 اص ٍ٘شیؼتٗ ٚ ثیٕبس خبی ثٝ خٛد دادٖ لشاس ٚ ثیٕبس احؼبػی
 ثٝ ٔؤِفٝ ایٗ. ٌٛیٙذ ٔی احؼبػی ٕٞذِی سا اٚ چـٓ دسیچٝ
 ثیٕبس خبی سا خٛد ثیٕبس، احؼبػی ٚهٔیت دسن« كٛست
 .ؿذ ؿٙبػبیی »دیذٖ خٛد ٘ضدیىبٖ خبی سا ثیٕبس ٚ ٌزاؿتٗ
ایٗ صیشٔؤِفٝ ثٝ ٘ٛٓی  :ثیٕبس احؼبػی ٚهٔیت دسن
ثبؿذ وٝ ٔٙدش ثٝ ٔذیشیت  ِ٘ش احؼبػی ٔیٕٞشاٞی ثیٕبس اص 
ػبص  ؿٛد. حك دادٖ ثٝ ثیٕبس، صٔیٙٝ احؼبػبت دس پشػتبس ٔی
ارٓبٖ  7دسن ٚهٔیت احؼبػی ثیٕبس اػت. پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ِٕٔٔٛی ثیٕبساٖ ٔثُ ثیٕبساٖ ػٛا٘حٝ، ایٙدب وٝ چٖٛ«داؿت: 
. ؿذٖ ػب٘حٝ ایٗ دچبس ٘بٌٟب٘ی ًٛس ثٝ ٕٔٔٛلاٌ ٞب ایٗ. ٘یؼتٗ
 ٚ ثیشٖٚ اٚٔذٜ خٛ٘ؾ اص ثٛدٜ، ػبِٓ ثٛدٜ، خٛة كجح ًشف
 ٞشچی. اٚٔذ ساٜ ثیـتش ٞب ایٗ ثب ثبیذ خٛة. وشدٜ تلبدف یٟٛ
 ».داد حك ثٟـٖٛ ثبیذ ثىٙٗ، ٞٓ وبسی ٞش ٚ ثٍٗ ٞٓ
ٔٛهّٛ ٕٞشاٞی وشدٖ ثیٕبس سا تأویذ ٚ  4پشػتبس ؿٕبسٜ 
 سفتبس ػشی یه ٔٛسد دس وٝ ُٔٛفیٓ ٕٔٔٛلاً ٔب«ثیبٖ وشد: 
 ٕٔٔٛلاً ایٗ ٚ ثٍیشٖ یبد وٙیٓ وٕه ثیٕبسٖٔٛ ثٝ ٞب دسٔب٘ی
 خٛاٖ ٕ٘ی ثیٕبساٖ ثٔوی خٛة. ثشٜ ٔی صٔبٖ ٚلتی چٙذ
 ٔٗ خٛة. ا٘ذاختٗ ٓمت ثش٘بٔـٛ٘ٛ ثبسٞب ٚ وٙٗ ٕٞىبسی
 ٚ چٙذیٗ ثشای... فٟٕٓ ٔی حبِـٛ٘ٛ وٙٓ، ٔی دسن خٛدْ
 ».٘ىشدْ سٞبؿٖٛ ٚ دادْ تٛهیح ثشاؿٖٛ ؿذٜ ثبس چٙذیٗ
) تٛخٝ ثٝ ٔـىلات سٚحی سا دس 1دیٍشی (ؿٕبسٜ  پشػتبس
 ٘یؼت، ؿبدی ٔحیي ایٙدب«ایٗ صٔیٙٝ ٔٛسد تٛخٝ لشاس داد: 
 ٟٕٔٝ وٝ چیضی ٚ ایٙدب ٔیبٖ دسد ٚ ٔـىُ ٞضاساٖ ثب ٔشدْ
 ٔـىلات اص سٚحیـٖٛ ٔـىلات وٝ ایٙٝ ثبؿٝ حٛاػٕٖٛ
 »....ثیـتشٜ خؼٕیـٖٛ
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ایي ثیٕبس دس ٔٛسد پزیشفتٗ ؿش 01ٕٞچٙیٗ، پشػتبس ؿٕبسٜ 
 إٓبَ ٕٞٝ وٙٝ ػٔی ثبیذ ؿٝ، ٔی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ پشػتبسی«ٌفت: 
 وٙٓ ٔی ػٔی ٕٞیٗ ثشای. ثـٝ اٍِٛ دیٍشاٖ ٚاػٝ سفتبسؽ ٚ
 شٞ ثٝ وٝ خٛدؽ پبی سٚ ثیٕبس یه وٛدوب٘ٝ سفتبس ٚلت ٞیچ
 ».٘زاسْ وـٝ، ٔی دسد داسٜ وٝ ا٘ؼب٘ٝ یه حبَ
ٍ٘شیؼتٗ ایٗ صیشٔؤِفٝ ثیبٍ٘ش  :ٌزاؿتٗ ثیٕبس خبی سا خٛد
ثٝ ٔٛلٔیت اص دسیچٝ چـٓ ثیٕبس اػت. دس ایٗ صٔیٙٝ پشػتبس 
تدشثٝ ٔـتشن داؿتٗ ثب ثیٕبس سا ٌٔشح ٕ٘ٛد ٚ ثیبٖ  5ؿٕبسٜ 
 ٞیچ. ثٛدْ ثؼتشی ثیٕبسػتبٖ ؿشایي تٛ صیبد خٛدْ ٔٗ«وشد: 
 ٓٙٛاٖ ثٝ ثبس اِٚیٗ ثشای خٛدْ وٝ سٚ سٚصی سٜ ٕ٘ی یبدْ ٚلت
 سٚی. ثشد٘ذ ُٕٓ اتبق ثٝ ٛٔٙ ٚ وٙٓ ُٕٓ خٛاػتٓ ٔی ثیٕبس
 وٝ ایٗ ثب. داؿتٓ خبكی حبَ ٚ ثٛدْ وـیذٜ دساص تخت
 ٚ ثٛد٘ذ آؿٙب پشػُٙ ثیـتش ٚ ثٛد خٛدْ ثیٕبسػتبٖ ثیٕبسػتبٖ،
 ٕٞٝ اٖٚ ٚ ُٕٓ اتبق فوبی ٞٓ ثبص ثٛد٘ذ، دٚػتب٘ٓ اص حتی
 ٌبٞی ٚ صد ٔی تٙذ تٙذ لّجٓ دیذْ، ػشْ ثبلای وٝ سٚ پشػُٙ
 ثیٕبساٖ ایٗ ٚای ٌفتٓ ٔی خٛدْ ثٝ. ؿذ ٔی ػشاصیش ٞبیٓ اؿه
 ».وـٗ ٔی چٝ
پٙذاسی تأویذ ٕ٘ٛد: ) ثش ٕٞضاد 4پشػتبس دیٍشی (ؿٕبسٜ 
 ٔخلٛكبً ٍ٘شا٘ٙذ، ٕٔٔٛلاً ثـٙذ، ُٕٓ لشاسٜ وٝ ثیٕبسا٘ی«
 وٙٓ ٔی ػٔی ٔٗ. ثیبد اتبق تٛ ٕٞشاٞـٖٛ دیٍٝ ؿٝ ٕ٘ی ٚلتی
 ٕٞىبساٖ اص ثٔوی. ثزاسْ ٞب اٖٚ خبی خٛدٔٛ ٕٞٝ اص اَٚ
 ِٚی ٌیشٜ، ٔی سٚ ٕٞشاٜ ػشإ ٔذاْ ثیٕبس وٝ ؿٗ ٔی ٘بساحت
 چٙیٗ تٛی دٚثبس یىی ٕٓشٖٔٛ تٛ ٞٓ ٔب وٝ ٌٓ ٔی ٔٗ
. ثىٙٓ حبِـٛ٘ٛ سٓبیت ثیـتش ثٟتشٜ پغ ٌشفتیٓ، لشاس ٔٛلٔیتی
 ٓضیضا٘ـٖٛ ثغُ اص دس خّٛی اص وٝ ٞبیی اٖٚ خلٛف ثٝ
 »....ُٕٓ اتبق تٛ ثشی ٔی ٚ ٌیشیـٖٛ ٔی
ِٔٙٛس اص ایٗ صیشٔؤِفٝ،  :دیذٖ خٛد ٘ضدیىبٖ خبی سا ثیٕبس
٘ٛٓی استجبى ؿخلی ثشلشاس وشدٖ ثب ثیٕبس اص ِ٘ش دیذٖ ثیٕبس 
وٙٙذٌبٖ خبی ٚاثؼتٍبٖ خٛد اػت. ثؼیبسی اص ٔـبسوت 
 2پظٚٞؾ حبهش ثٝ ایٗ ٔٛهّٛ اؿبسٜ وشد٘ذ. پشػتبس ؿٕبسٜ 
 وٝ یذْد ٓضیضا٘ٓ خبی سٚ خٛدْ ثیٕبساٖ ٚلتب خیّی«ثیبٖ وشد: 
 ».وٙٓ چىبس ثبٞبؽ داؿتٓ دٚػت ثٛد، ٔبدسْ ٔثلاً اٌش
دسثبسٜ ثیٕبسی وٝ ثٝ ٚی ٚاثؼتٍی پیذا  01پشػتبس ؿٕبسٜ 
 خٛاٞش وٙی ٔی احؼبع خٛسی یٝ«وشدٜ ثٛد، ارٓبٖ داؿت: 
 اٍ٘بس ٔشدا ثٔوی یب ثبلاػت ػٙـٖٛ وٝ ص٘ب ثٔوی یب خٛدتٝ
 ».ثیٙی ٔی لبِت ایٗ تٛ خٛدتٛ ٔبدس یب پذس
 ثشای تلاؽ ٔٔٙبی ثٝ ٔؤِفٝ ایٗ :ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی
 اثشاص خٟت دس دسٚ٘ی احؼبػبت ؿذٖ  ثشاٍ٘یختٝ ٚ تغییش
ٟٔشٚسصی،  ٞبی اٍ٘یضٜ«” كٛست ثٝ وٝ اػت احؼبػبت ٔٙبػت
 .ؿذ ؿٙبػبیی »ؿٙبختی تغییش ٚ ا٘ذیـی ٔثجت
ٟٔشٚسصی ثٝ ٔٔٙبی ٘ٛٓی اسادت ٚ  :ٟٔشٚسصی ٞبی اٍ٘یضٜ
 اٍ٘یضٜ ٘ٛٓی ثش ثٝ دیٍشاٖ اػت وٝ ٔجتٙیتٕبیُ لّجی ٘ؼجت 
 دِؼٛصی،. ؿٛد ٔی فشد دس احؼبػبت ثشاٍ٘یختٗ ٔٛخت ٟ٘فتٝ،
پشػتبساٖ  اص یىی وٝ اػت ٟٔشٚسصی ػبص صٔیٙٝ ٓٛأُ اص یىی
 ٞش دس پشػتبس یه ؿخلیت«) دس ایٗ ثبسٜ ٌفت: 8(ؿٕبسٜ 
 دِؼٛصی ثبیذ اَٚ دسخٝ دس وٙٝ، ٔی ثشخٛسد ثبٞبؽ وٝ ٔٛلٔیتی
 ».اؽ ؿغّی دا٘ؾ تب ثبؿٝ داؿتٝ اِٚٛیت اؽ ٟٔشثٛ٘ی ٚ
ػبص  ) ٚخذاٖ آٌبٜ سا صٔیٙٝ3پشػتبس دیٍشی (ؿٕبسٜ 
 وغ ٞیچ وٝ اػت ای حشفٝ پشػتبسی«ٟٔشٚسصی ثیبٖ وشد: 
 ٞش دس یٔٙی ثبؿٝ؛ داؿتٝ ِ٘بست اٖٚ سٚی تٛ٘ٝ ٕ٘ی خذا خض
 خٛدؽ ٕٞیٗ. ٔبػت سفتبس ٚ إٓبَ ثش ٘بُش خذاٚ٘ذ ٔٛلٔیتی
 ٕٞٝ ثب ثیٕبسا٘ٓ ثب ثشخٛسد ٔٛالْ تٛ وٝ ؿذٜ ا٘شطی ثٝ تجذیُ
 ».ؿذْ آسْٚ ٚ وشدْ وٙتشَ خٛدٔٛ ثٛدٜ، وٝ فـبسٞبیی
ٕٞچٙیٗ، احتشاْ لبیُ ثٛدٖ ثشای ثیٕبس ٚ خٛاػتبس ؿبدی 
ٞبی ٟٔشٚسصی اص ػٛی ثشخی  ٚی ثٛدٖ، ثٝ ٓٙٛاٖ صٔیٙٝ
 ثشای ثٛدٖ لبیُ احتشاْ ٔٗ ِ٘ش ثٝ«پشػتبساٖ ٌٔشح ؿذ. 
 فـبس اٚلبت ٌبٞی وٝ ٔٗ خٛد چٖٛ ٟٕٔٝ؛ خیّی ثیٕبساٖ
 ثیٕبس ثب ثشخٛسدْ تٛ داؿتٓ، ٔـىّی یب داؿتٝ ٚخٛد صیبدی
 خٛد ثٝ خٛد ٚ وٙٓ وٙتشَ خٛدٔٛ ٔٛهّٛ ٕٞیٗ ثب تٛ٘ؼتٓ
). ٕٞچٙیٗ، پشػتبس 41(پشػتبس ؿٕبسٜ » ؿذٜ ثٟتش خٛدٔٓ حبِٓ
 ؿبد فىش ثٝ ثبیذ حبِی ٞش دس پشػتبس یه«ثیبٖ وشد:  2ؿٕبسٜ 
 ثبؿی، دیٍشاٖ ؿبدی فىش ثٝ ٚلتی. ثبؿٝ ثیٕبسؽ وشدٖ
 ».ؿٝ ٔی وٕتش ٞٓ خٛدت ٞبی ٍ٘شا٘ی ٚ ٞب اػتشع
ا٘ذیـی ثٝ ٔٔٙبی تفىش دسثبسٜ  ٔثجت :ا٘ذیـی ٔثجت
ثخؾ یه سٚیذاد اػت وٝ احؼبػبتی سا  ٞبی ِزت ثخؾ
اٍ٘یضد وٝ یه ٘فش ٘یبص داسد ثب ٔـتشیبٖ دس ٔٛلٔیت ٔٛسد  ثشٔی
ٞبی  ثب تأویذ ثش ٍ٘بٜ ثش خٙجٝ 31پشػتبس ؿٕبسٜ ِ٘ش تٔبُٔ وٙذ. 
 خٛؽ حبِٓ وٝ ٚلتب ثٔوی«ٔثجت یه سٚیذاد ارٓبٖ داؿت: 
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 حشفٝ ایٗ ثشوت چٌٛس وٝ ٔٛهّٛ ایٗ ثٝ وشدٖ فىش ثب ٘جٛدٜ
 دٓبی ػش اص داسْ وٝ ٕ٘ٔتی ٞش ٚ ص٘ٝ ٔی ٔٛج اْ ص٘ذٌی تٛ
 ٕٖٞٛ ٚ ؿذٜ ثٟتش حبِٓ ؿٝ، ٔی ٘لیجٓ وٝ ثیٕبسا٘ٝ ٕٞیٗ
 ».دادْ ٘ـٖٛ ثیٕبسْ ثٝ ٞٓ سٚ  حغ
ثیبٖ وشد:  UCI) اص ثخؾ 51پشػتبس دیٍشی (ؿٕبسٜ 
 ص٘ذٌیٓ تٛ وٝ چیضٞبیی یه. داسْ دٚػت خیّی سٚ ثیٕبساٖ«
 وٙٓ، ٔی چىبس ٔٗ ٘جیٙٝ ٕٔىٙٝ ٔٗ ثیٕبس... ثیٕبسأٝ اص داسْ
 ».فٟٕٝ ٔی ٌٕٔئٙٓ ِٚی
 ٔٗ«) اُٟبس ٕ٘ٛد: 6پشػتبس دیٍشی دس ثخؾ ص٘بٖ (ؿٕبسٜ 
 فىش وٝ ثیـتش أب آٚسٜ، اػتشع وبس ایٗ وٝ وٙٓ ٔی فىش
 ثچٝ خٛاد ٔی وٝ ٔبدسی ثب ٕٞشاٞی... افتخبسآٔیضٜ وٙی ٔی
 خبًشات یبدآٚسی ٚ ثچٝ اٖٚ اص ٌشفتٗ ٓىغ ثجیٙٝ، ٔشدؿٛ
  ساهی حبَ ٓیٗ دس أب تشیٗ، ػخت ٔبدسؽ، ٚ پذس ثٝ ثچٝ
 ».اٚ٘بػت ثٝ وٕه تشیٗ وٙٙذٜ
ثٝ دسیبفت ٚ دسن یه ٔٛلٔیت ثٝ  :ؿٙبختی تغییش
ٞبی ٔختّف ًٛسی وٝ اثش احؼبػبت ٔٙفی وبٞؾ یبثذ،  سٚؽ
ٞب ثب  ؿٛد. پشػتبساٖ دس ثشخی ٔٛلٔیت تغییش ؿٙبختی ٌفتٝ ٔی
ا٘ذ ثب تٔذیُ احؼبػبت  اسصیبثی ٔدذد یه سٚیذاد، تٛا٘ؼتٝ
دسٚ٘ی خٛد، احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس سا اثشاص ٕ٘بیٙذ. پشػتبس 
 ثٝ وٝ ٞؼت ٔٛالٔی«ایٗ صٔیٙٝ ثیبٖ وشد: دس  41ؿٕبسٜ 
 اػت، وٙٙذٜ ٘بساحت ٚ ثذ ٚالٔبً ٘ٛصاد ایٗ ؿشایي ٌٓ ٔی خٛدْ
 وٝ ثیٙٓ ٔی أب ثجیٙٝ، سٚ ٘ٛصاد ایٗ تٛ٘ٝ ٔی ٔبدسؽ ًٛسی چٝ
 ثب اٚٔذٖ وٙبس دس ٚاِذیٙـٖٛ ثٝ ٘ٛصادایی، چٙیٗ دیذٖ اغّت
 ایٗ ٚ ثٍیشٖ ثضسٌی تلٕیٓ ثبیذ اٚ٘ب. وٙٝ ٔی وٕه لویٝ ایٗ
 دسػت تلٕیٕـٖٛ وٝ ثذٚ٘ٗ تب وٙٝ ٔی وٕه ثٟـٖٛ وبس
 ثخـی چٖٛ ثیٙٗ؛ ٕ٘ی ًٛس ایٗ سا ٘ٛصاد ایٗ ٞٓ اٚ٘ب. ٘ٝ یب ثٛدٜ
 ٘ٛصادی ٞش وٝ ٕٞبٌ٘ٛس صیجبػت، اٚ٘ب ثشای ٚ ٚخٛدؿٛ٘ٝ اص
 تٛ. وشد اٚ٘ب حك دس ؿٝ ٔی وٝ اسصؿٕٙذیٝ وبس ایٗ ٚ صیجبػت
 ».ثشاؽ ثشْ ٔی ٚ وٙٓ ٔی آٔبدٜ سٚ ثچٝ وٝ حبِٓ ٚ حغ ٕٞیٗ
 خبًش ثٝ وٝ یبدٔٝ سٚ  صٔب٘ی«اُٟبس ٕ٘ٛد:  3پشػتبس ؿٕبسٜ 
 اص لجُ دلیمبً ایٗ ٚ ثٛدْ ٓلجب٘ی ٚ ولافٝ ٔـىلات ػشی یه
 ثشْ خٛاْ ٔی ٚلتی خٛة. ثض٘ٓ ػش ثیٕبسأٛ ٚ ثشْ وٝ ثٛد ایٗ
 ثؼپبسْ؛ فشأٛؿی ثٝ سٚ ٔـىلات وٙٓ ٔی ػٔی ثیٕبساْ ػشإ
 فىش ثٟؾ صیبد. ٘یؼت ٔٗ ثشای ٟٕٔی چیض خیّی الآٖ یٔٙی
 ثبیذ ٚ وشدْ لجَٛ سٚ ثیٕبساٖ ایٗ ٔؼؤِٚیت ٔٗ آخٝ... ٘ىشدْ
 ».ثذْ ا٘دبْ دسػت سٚوبس 
 ثب احؼبػبت ٌزاؿتٗ ٔیبٖ دس ثٝ :ٌزاسی احؼبػی اؿتشان
 ثٝ ٔؤِفٝ ایٗ. ؿٛد ٔی ٌفتٝ احؼبػی ٌزاسی اؿتشان دیٍشاٖ،
 ثب كحجت ٚ ٕٞىبساٖ ثب كحجت ثیٕبس، ثب كحجت« كٛست
 . ؿذ پذیذاس »ٚاثؼتٍبٖ
اِٚیٗ صیشٔؤِفٝ، كحجت وشدٖ ثب ثیٕبس  :ثیٕبس ثب كحجت
) ثخؾ ٕٞبتِٛٛطی چٙیٗ 8اػت. یىی اص پشػتبساٖ (ؿٕبسٜ 
 ػٝ حذٚد. خٛ٘ذ ٔی دسع تیضٞٛؿبٖ وٝ ثٛد ای ثچٝ«ٌفت: 
 ؿشّٚ ثیٕبسیؾ ٓلایٓ ٔدذداً. ثٛد ؿذٜ دسٔبٖ لٌْ پیؾ ػبَ
 ٔذاْ. ثٛد دسػبؽ ٍ٘شاٖ خیّی. ایٙدب وٙٝ ٔی ٔشاخٔٝ ٚ ؿٝ ٔی
 ٍ٘شا٘ؾٚ  ػٛخت ٔی خیّی دِٓ. ثجش٘ؾ ثخؾ اص خٛاػت ٔی
 وٝ ٌفتٓ ٔی ثٟؾٚ  صدْ ٔی حشف ثبٞبؽ ٕٞیٗ ثشای. ثٛدْ
 اص خٛدٖٔٛ ٔب... ثشػی تٛ٘ی ٔی دسػتٛ ٟٕٔٝ، ػلأتیت ٖلاا
 ّٔٔٓ ثشات ایٙدب یب وٙٝ وبس ثبٞبت وٙیٓ ٔی خٛاٞؾ ّٕٔٔت
 ».ٌیشیٓ ٔی
 UCIدس ٔٛسد ثیٕبساٖ خٛد دس ثخؾ  51پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ٚلتی ِٚی ٘ذاسٖ، ٞٛؿیبسی اكلاً اٚ٘ب وٝ خبِجٝ«ثیبٖ وشد: 
 ».دٖ ٔی دِذاسی ثٟٓ ٌٛیب ص٘ٓ ٔی حشف ثبٞبؿٖٛ
دسد ٚ دَ وشدٖ ٚ اثشاص احؼبػبت دس  ٕٞىبساٖ: ثب كحجت
٘ضد ٕٞىبساٖ ٚ دٚػتبٖ دس ٔحیي وبس، ٔٛخت آسأؾ دسٚ٘ی 
وٙذ. یىی  وٝ ثٝ تٔذیُ احؼبػبت ٚی وٕه ٔی ؿٛد فشد ٔی
 پیؾ ٚلت چٙذ«) دس ایٗ ثبسٜ ٌفت: 31اص پشػتبساٖ (ؿٕبسٜ 
... ٔٛ٘ذ ٕ٘ی ص٘ذٜ خیّی ٚ ثٛد خٛاٖ خیّی وٝ داؿتیٓ ثیٕبسی
 خیّی افتبد، ٔی اٚ ثٝ چـٕٓ ٚ صدْ ٔی ػش ثٟؾ سفتٓ ٔی ٚلتی
 ٘ـٖٛ ٚاوٙـی ٞیچ ٔمبثّؾ دس ِٚی ؿذْ، ٔی غٍٕیٗ
 ».وشدْ ٔی دَ ٚ دسد ٕٞىبساٖ ثب ثیـتش ٚ دادْ ٕ٘ی
 ثذی ؿیفت وٝ ٚلتبیی یه«ثیبٖ وشد:  5پشػتبس ؿٕبسٜ 
 آصاسْ ٚ ٘جٛدٜ خٛة وبس ثٛد، افتبدٜ اتفبق ثذی اتفبق یب داؿتٓ
 ٕٞىبساٖ ثب تٟٙب ٘ـذٜ،ٚ  ثذْ ا٘دبْ خٛاػتٓ وبسی یب ٚ دٜ ٔی
 وٙٓ ٔی فىش. وٙٙذ ٔی سٚ وبس ٕٞیٗ ٞٓ ٞب آٖ ٚ وشدْ كحجت
 »....ؿذٖ آساْ ثشای خٛثیٝ سٚؽ ایٗ
كحجت ثب آوبی خب٘ٛادٜ ٚ  :ٚاثؼتٍبٖ ثب كحجت
ٌزاسی احؼبػبت ؿٙبختٝ  ٘ضدیىبٖ، ساٜ دیٍشی ثشای اؿتشان
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): 6ؿذ. یىی اص پشػتبساٖ دس ایٗ ثبسٜ ثیبٖ وشد (ؿٕبسٜ 
 وٙٓ ٔی فىش أب ثجشی، خٛ٘ٝ سٚ وبس ٔؼبیُ ٘جبیذ دٚ٘ٓ ٔی«
 ثب احؼبػبتٕٛ ٚ ٞب دغذغٝ وٝ اػت ٘یبص خٛ٘ٝ سْ ٔی ٚلتی
 ٔبدسْ ٚ پذس اص ثٟتش وغ ٞیچ. ثزاسْ ٔیبٖ دس خٛ٘ٛادْ آوبی
 »....ؿٙبػٗ ٕ٘ی ٔٙٛ
 دَ ٚ اْ حٛكّٝ ثی ٚالٔبً وٝ ٌبٞی«ٌفت:  9پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ».ثض٘ٓ حشف ٕٞؼشْ ثب خٛ٘ٝ ثشْ وٙٓ ٔی كجش ٘ذاسْ، دٔبٕ ٚ
 ٚ پزیشؽ تٛا٘بیی ثیبٍ٘ش احؼبػی، ا٘ٔىبع ا٘ٔىبع احؼبػی:
 ٔتمبثُ، ٚاوٙؾ« كٛست ثٝ وٝ اػت دیٍشاٖ احؼبػبت ثبصتبة
 . ٌشدیذ ؿٙبػبیی »ٕٞذسدی ٚ ٓبًفی ٕٓیك استجبى
إِّٔی ٌٔبثك ثب ٔٛلٔیت دسن ؿذٜ  ٓىغ :ٔتمبثُ ٚاوٙؾ
ثٝ ِحبٍ احؼبػی اػت وٝ ٔٛخت پبلایؾ احؼبػی فشد 
 چٖٛ ٚلتی یه«چٙیٗ ثیبٖ وشد:  8ؿٛد. پشػتبس ؿٕبسٜ  ٔی
 كٕیٕی اٚ ثب ٞٓ ؿٕب ؿٝ، ٔی كٕیٕی ؿٕب ثب ثیٕبس خٛد
 ثیٕبس خٛد ٚلتی أب وٛچه، ٘بْ ثب صدٖ كذا ٔثُ ؿیٗ ٔی
  خت ٞٓ ٔٗ ؿٛی، ٘ضدیه ٘ذٞذ اخبصٜ ٚ ٘خٛاٞذ
 ».٘ـذْ ٘ضدیه
 سٚ صٔبٖ ثبیذ«) اُٟبس ٕ٘ٛد: 3یب پشػتبس دیٍشی (ؿٕبسٜ 
. وٙی سفتبس ٔٛلٔیت ثب ٔتٙبػت ثـٙبػی، سٚ فشد ثـٙبػی،
 ثب. وٙٝ ٔی فشق غذد ثیٕبساٖ ثب ٌٛاسؽ ثیٕبساٖ ٞٛای ٚ حبَ
 فشق ثشخٛسدٞب سیٝ ثیٕبس یب ٌٛاسؽ ثیٕبس یب غذد ثیٕبس
 ثشای ایٗ... ثبؿی ٔتفبٚتی خٛس وذاْ ٞش ثب ثبیذ. وٙٝ ٔی
 ».ثٟتشٜ ٞٓ خٛدت
ایٗ صیشٔؤِفٝ ثٝ ٔفْٟٛ ثشلشاسی  :ٓبًفی ٕٓیك استجبى
دیٍشاٖ اػت. ثشخی پشػتبساٖ ٘ٛٓی حغ تفبٞٓ دس استجبى ثب 
دس استجبًبت خٛد ثب ثیٕبساٖ، حغ تفبٞٓ خٛد سا ثٝ كٛست 
دسٌیشی رٞٙی ٚ ٚاثؼتٍی پیذا وشدٖ اثشاص ٕ٘ٛد٘ذ. یىی اص 
 غٓ، دسٌیش وٝ ٕٔىٙٝ غیش): «9پشػتبساٖ ٓٙٛاٖ وشد (ؿٕبسٜ 
 وٝ ٔؼبیّی ٔٛسد دس ثیٕبساٖ ٍ٘شا٘ی ٚ خـٓ ٓلجب٘یت، ا٘ذٜٚ،
 ثتٛ٘ٓ ٕٔىٙٝ غیش. ٘ـٓ سخذادؿٖٛ ّٓت چشایی ٚ افتٝ ٔی اتفبق
 وٙٓ ٔی فىش. ؿٓ ٔی دسٌیشؽ خٛد ثٝ خٛد. ثٕٛ٘ٓ ٌٛد اص خبسج
 دیٍٝ ایٗ ثٕٛ٘ٓ، ٌٛد اص خبسج احؼبػی ِحبٍ ثٝ ثخٛاٞٓ اٌش
 »....٘یؼت پشػتبسی حشفٝ
اؿتغبَ رٞٙی خٛد سا چٙیٗ ٌٔشح ٕ٘ٛد:  2پشػتبس ؿٕبسٜ 
 دسٌیشی ثیٕبسا٘ٓ ثب ٞٓ خٛاة دس احؼبػی ِ٘ش اص اٚلبت اص خیّی«
 یب داؿتٓ پشفـبسی وبسی سٚص وٝ ٌبٞی یٔٙی وٙٓ؛ ٔی پیذا سٚحی
 وشدٜ؛ فٛت اؽ ثیٕبسی ثب خٍٙیذٖ ٔذتی اص ثٔذ وٝ ثٛدٜ ثیٕبسی
 ».ؿذْ اریت ٞٓ خٛاة تٛ ؿذْ دسٌیشؽ چٖٛ
ٚاثؼتٍی پیذا وشدٖ سا دس ایدبد حغ  51پشػتبس ؿٕبسٜ 
 ثخؾ دس ٔٗ«ارٓبٖ داؿت: تفبٞٓ ثب ثیٕبساٖ ثیبٖ وشد ٚ 
 وُ دس. ثیٕبساٖ خٛس ایٗ ثٝ ؿذْ ٚاثؼتٝ خیّی ٞؼتٓ، UCI
 وٝ وٙٓ ٔی فىش چٖٛ ؿٝ؛ ٔی وٙذٜ ٔٗ لّت خٛسایی یه
 ».ٔٙٓ ثیٕبس ٔغض اكلاً ٚ ٌٛؽ ٚ چـٓ
): 1پشػتبس دیٍشی دس ثخؾ دیبِیض ٌٔشح وشد (ؿٕبسٜ 
 تب دٚ ٞفتٝ دس ثیٕبسإٖ٘ٛ چٖٛ اػت؛ ٔضٔٙی ثخؾ خب ایٗ«
 یه اص ثٔذ ٕٞیٗ ثشای. ثـٗ دیبِیض وٝ ثیبٖ لاصٔٝ ثبس ػٝ
 ٕٞٝ ثب خٛثیٝ حغ خیّی. ؿیٓ ٔی خٛ٘ٛادٜ یه ٔثُ ٔذتی
 ٚ ص٘ذٌیـٖٛ اص اصخٛدؿٖٛ ثیٕبساٖ. داسٜ ٚخٛد وٝ فـبسٞبیی
 حتی ٞٓ ٞب اٖٚ اص ثٔوی. ص٘ٗ ٔی حشف آسصٚٞبؿٖٛ ٚ خبًشات
 سٖ، ٔی ٚ وٙٗ ٔی پیذا ثٟجٛد ؿٗ، ٔی پیٛ٘ذ وٝ ایٗ اص ثٔذ
 خـٗ ثشای حتی ٚ ص٘ٗ ٔی صً٘ ٔٗ ثٝ ٚلتی ٞشچٙذ
 ».وشدٖ ٞٓ دٓٛت اصدٚاخـٖٛ
إُِٔ ثیِٛٛطیىی ٘ؼجت  ٕٞذسدی ٘ٛٓی ٓىغ :ٕٞذسدی
ثٝ پزیشؽ احؼبػبت دسٚ٘ی اػت. یىی اص پشػتبساٖ، ٌشیٝ 
وشدٖ سا سٚؽ اثشاص پزیشؽ احؼبػبت دسٚ٘ی ٘ـبٖ داد ٚ 
 احؼبػی آدْ ٔٗ): «11تدشثٝ خٛد سا چٙیٗ ثیبٖ وشد (ؿٕبسٜ 
 دٚ پؼش ثبس یه. دسآٔذ اؿىٓ ثیٕبس فٛت اص ثبس دٚ ِٚی ٘یؼتٓ،
 ثٛدْ ػشؽ ثبلای خٛدْ ٔٗ ٚ ثٛد خٛسدٜ آِجبِٛ ٞؼتٝ وٝ ػبِٝ
 RPC وٝ ای ػبِٝ چٟبسدٜ دختش ٞٓ ثبس یه. وشد فٛت وٝ
 ».ثشٍ٘ـت دیٍٝ ِٚی وشدْ،
 ایٙدب دس«٘یض دس ثخؾ وٛدوبٖ ثیبٖ وشد:  8پشػتبس ؿٕبسٜ 
 سٚ اؽ ٞٛؿیبسی وٝ ٔذتی اص ثٔذ وٝ ثٛد ثؼتشی وٛچىی پؼش
 ٚ سفت ٔی ساٜ ثخؾ تٛ ثٛد، ؿذٜ ثٟتش ٚ ثٛد آٚسدٜ دػت ثٝ
 خیّی ٔذت یه اص ثٔذ. وشد ٔی وٕه ٕٞىبساٖ ثٝ ٌبٞی
. ؿذ فٛت سٚص چٙذ ثٔذ ٚ وشد ٓٛد دٚثبسٜ اؽ ثیٕبسی وٛتبٞی
 ».ثٛدْ ؿذٜ ؿٛوٝ فمي ِحِبت اٖٚ دس ٚالٔبً ٔٗ
، ٔحتٛای ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك پشػتبساٖ اسایٝ 3دس ؿىُ 
 ؿذٜ اػت.
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‌بحث‌
 وٝ اػت ٔـبغّی دس تٛخٟی لبثُ ٔؤِفٝ احؼبػی وبس ٘یشٚی
 ایٗ. داسد خٛد ٔخبًجبٖ ثب چٟشٜ ثٝ چٟشٜ تٔبٔلات ثٝ ٘یبص
 ٞبی حشفٝ ٚیظٜ ثٝ ٚ خذٔبتی ثخؾ ثٝ اسخبّ ٔفْٟٛ
 تحمیمبتی اص ثشخی. )8داسد ( پشػتبسی ٕٞچٖٛ سػب٘ی وٕه
 سا احؼبػی وبس ٘یشٚی ٞبی تئٛسی اكّی خشیبٖ ػبصی پیبدٜ وٝ
 دٞٙذ وٝ ٘ـبٖ ٔی داد٘ذ، لشاس تٛخٝ ٔٛسد پشػتبسی ثشای
 ٔذَ ٔؼتّضْ ػلأت، ٔشالجت وبسوٙبٖ اص ٔـخلی تٔبٔلات
 ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ، . اػت احؼبػی وبس ٘یشٚی اص ای خذاٌب٘ٝ
ادٓب وشد وٝ ٔفبٞیٓ ٘یشٚی وبس احؼبػی  eveaR ed
اص ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ ثبصیٍشی ٕٓیك،  dlihcshcoH
تٛا٘ذ ثشای پشػتبسی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد؛ چشا وٝ ثبصیٍشی  ٕ٘ی
ثٝ آتٕبد ٔٛسد ٘یبص دس ساثٌٝ  یب ثشٚص احؼبػبت غیش ٚالٔی،
). ثٝ ِحبٍ تدشثی، ایٗ 61وٙذ ( پشػتبس خذؿٝ ٚاسد ٔی -ثیٕبس
 ٚ leraG) ٚ 7( notloBدیذٌبٜ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٍ٘شفت. 
دس تٛكیفبت خٛد، ؿٛاٞذ سٚؿٙی ثش ثبصیٍشی  )71( ٕٞىبساٖ
ُبٞشی ٚ ایٗ وٝ چٍٛ٘ٝ پشػتبساٖ احؼبع ٘بساحتی سا دس 
 داد٘ذ، اسایٝ وشد٘ذ.  ٞب پٛؿؾ ٔی ٞٙدبسیصٔبٖ ٔٛاخٟٝ ثب ٘ب
ثٝ ِحبٍ ثبصیٍشی ٕٓیك ٘یض ٘تبیح ٌٔبِٔبت حبوی اص آٖ 
ثٛد وٝ پشػتبساٖ دس استجبى ثب سٚیذادٞبی پشاػتشع ٚ ٘بساحت 
ٞبی فشدی  ، ثبیذ ٞٛیت وبسی خٛد سا وٝ دس آٖ ٔـخلٝ وٙٙذٜ
خبكی ٔب٘ٙذ سفتبس آساْ ثب خذیت ثیـتشی ٔٛسد تٛخٝ ثٛد، ٘ـبٖ 
ٚ ایٗ چیضی اػت وٝ اص آٖ ثٝ ٓٙٛاٖ لٛا٘یٗ  )81(ثذٞٙذ 
 ٚ پیـیٗ ٌؼتشدٜ وبسثشد ). دس ٚالْ،91وٙٙذ ( ٕ٘بیـی یبد ٔی
 اص صیبدی تٔذاد ثٝ احؼبػی وبس ٘یشٚی ٞبی تئٛسی استجبى
 دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ ػلأت، اص ٔشالجت ٔب٘ٙذ وبسی ٞبی ٔٛلٔیت
تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ ٚ ٓٛأُ ٔختّف ثٝ ِحبٍ استجبًـبٖ  وٝ
ثب پیبٔذٞبی ػلأت، ٔٛسد إٞیت لشاس داسد ٚ اٌشچٝ تىزیت 
تٛا٘ذ  یب سد ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ ثبصیٍشی ٕٓیك دس پشػتبسی ٔی
ٔٛسد چبِؾ لشاس ٌیشد، تحمیمبت ثؼیبسی اص ٘یشٚی وبس 
ب ثذٖٚ احؼبػی وٝ پشػتبسی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ، ثب ی
اسخبّ ثٝ ّ٘ٛ ثبصیٍشی، ثب اكٌلاحبت ٘بٕٞؼب٘ی احؼبػی، 
لٛا٘یٗ ٕ٘بیـی یب دیٍش اكٌلاحبت ٔشتجي، اص ٘یشٚی وبس 
ٞب  ). ثٙبثشایٗ، ٓذْ تٛخٝ وبفی ثٝ آٖ02احؼبػی ػخٗ ٌفتٙذ (
ٞبی یه حشفٝ ٔب٘ٙذ پشػتبسی ثب چٙبٖ تٕشوضی ثٝ  دس ٔٛلٔیت
ٟٔٓ دس ثشسػی  سٚاثي ثب ثیٕبساٖ، ثیبٍ٘ش ؿىبف اػبػی ٚ
 ثبؿذ.  ٘یشٚی وبس احؼبػی ٔی
ای  پظٚٞؾ حبهش ثب ایٗ دیذٌبٜ ا٘دبْ ٌشدیذ وٝ اٌش پذیذٜ
وٙٙذ، ٔٛسد  دس ثؼتش ٚلّٛ ٚ ثب ٍ٘بٜ وؼب٘ی وٝ آٖ سا تدشثٝ ٔی
تٛا٘ذ ثؼیبسی اص صٚایبی پٟٙبٖ  تفحق ٚ ٚاوبٚی لشاس ٌیشد، ٔی
یٙذٜ، ٞبی آ آٖ سا آؿىبس ٚ هٕٗ تؼٟیُ ؿشایي ثشای پظٚٞؾ
دا٘ؾ ٚ ثلیشت خذیذی سا فشاٞٓ ػبصد. ٌٔبِٔٝ حبهش ثب ٞذف 
وـف ٔحتٛای اثٔبد ٘یشٚی وبس احؼبػی پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ 
ٞبی دِٚتی ٔـٟذ كٛست ٌشفت وٝ ثش  وـٛسی ثیٕبسػتبٖ
ٔجٙبی ٔلبحجٝ ثب پشػتبساٖ خبٔٔٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ، دس ثٔذ 
ٍشی صیشٔؤِفٝ ٚ دس ثٔذ ثبصی 4ٔؤِفٝ ٚ  2ثبصیٍشی ُبٞشی 
 صیشٔؤِفٝ پذیذاس ؿذ.  51ٔؤِفٝ ثب  5ٕٓیك ٘یض 
ثش اػبع تحمیمبت كٛست ٌشفتٝ، ٘یشٚی وبس احؼبػی 
). ثٔذ اَٚ، ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ 3، 51ثبؿذ ( داسای دٚ ثٔذ ٔی
٘ٛٓی تِٙیٓ احؼبع ٔجتٙی ثش پبػخ اػت وٝ ٌٔبثك ثب 
احؼبػبت ٚالٔی فشد ٘یؼت ٚ ثٝ وٙتشَ احؼبع ثب ٕ٘بیؾ 
داسد. وبسوٙب٘ی وٝ ثبصیٍشی ُبٞشی داس٘ذ،  احؼبػی اسخبّ
). 12دٞٙذ ( پبػخ احؼبػی خٛد سا ثب ػشوٛة وشدٖ ٘ـبٖ ٔی
 dlihcshcoHٔب٘ذ.  ثبلی ٔی  دس ٘تیدٝ، ٘بٕٞؼب٘ی احؼبػی
ثبصیٍشی ُبٞشی سا ٓبُٔ وّیذی ثشای وبس ثخؾ دِٚتی ٚ 
حفَ سفتبس ٔٙبػت ثیبٖ وشد ٚ تأویذ ٕ٘ٛد وٝ احؼبػبت دسٚ٘ی 
باسیگزي‌
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ؿٛد ٚ وبس ثب حفَ ٕ٘بیی  ثیشٚ٘ی پٟٙبٖ ٍٟ٘ذاؿتٝ ٔیاص ٕ٘بی 
 ).22(ٌیشد  ٔٙبػت اص ثیشٖٚ كٛست ٔی
 ثٔذ دس پشػتبسی حٛصٜ ؿذٜ احلب ٞبی ٔؤِفٝ اص یىی
 ایدبد صٔب٘ی ٚ اػت »احؼبػی ٘مبة« ُبٞشی، ثبصیٍشی
 دس سا خٛد احؼبػبت ای وٙٙذٜ  ٔتمبٓذ ًٛس ثٝ افشاد وٝ ؿٛد ٔی
 احؼبع حتی یب داس٘ذ دیٍشی احؼبع وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ُٕٓ
 ثٝ پشػتبساٖ ثیٗ دس احؼبػی ٘مبة. دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ ٘ذاس٘ذ،
. ؿذ پذیذاس ثـبؽ چٟشٜ اثشاص ٚ ای حشفٝ چٟشٜ اثشاص كٛست
 ثشٚص ثٝ ٘ؼجت ای حشفٝ ٞبی ٔـخلٝ ثٝ ٔحممبٖ، اص تٔذادی
 ثٝ ای حشفٝ پزیشی خبٔٔٝ ًشیك اص وٝ داؿتٙذ ارٓبٖ احؼبػی
 لبثُ آٖ ثشٚص وٝ ؿٛد ٔی ٌشفتٝ یبد چیضی ٚ آیذ ٔی دػت
 ٚ ٞب ػبصٔبٖ ثیٕبساٖ، تٛػي ا٘تِبسات ایٗ). 22( اػت لجَٛ
 ػبختٗ ٟ٘بدیٙٝ. ٌیشد ٔی ؿىُ پشػتبسی اص ٔتٔبسف تلبٚیش
 ٚاسد پشػتبساٖ ثش سا صیبدی فـبس ٞب ٔٛلٔیت ثشخی دس ا٘تِبس ایٗ
 خٛد احؼبػبت ٞؼتٙذ ٔدجٛس پشػتبساٖ حبِت، ایٗ دس. وٙذ ٔی
 ثب ؿٛ٘ذ، ٔی سٚ سٚثٝ ٘مـی ٞبی ٘بٕٞؼب٘ی ثب وٝ صٔب٘ی سا
 smailliW. ثٍزاس٘ذ ٕ٘بیؾ ثٝ ای حشفٝ چٟشٜ اص پٛؿـی
 ٚ دسد تحُٕ ٚ خٛدوٙتشِی ثب پشػتبسی حشفٝ وٝ دسیبفت
أش،  ٕٞیٗ وٝ اػت ؿذٜ ٓدیٗ ؿىبیت اثشاص ثذٖٚ ػختی
 leraG). 32( ػبصد ٔی ٔحذٚد آ٘بٖ دس سا ٚالٔی احؼبػبت ثشٚص
 تٛكیفبت دس ُبٞشی ثبصیٍشی ثش سٚؿٙی ٕٞىبساٖ ؿٛاٞذٚ 
 صٔبٖ دس سا ٘بساحتی احؼبع پشػتبساٖ چٍٛ٘ٝ وٝ ایٗ اص خٛد
 اسایٝ داد٘ذ، ٔی پٛؿؾ خٙیٙی ٔشي ٚ ٞب ٘بٞٙدبسی ثب ٔٛاخٟٝ
 ثـبؽ چٟشٜ اثشاص اص اػتفبدٜ پشػتبساٖ ٕٞچٙیٗ،). 71( ٕ٘ٛد٘ذ
 اص وشدٖ ٓجٛس ٚ سفتٗ پیؾ ثٝ ثشای سٚؿی ٓٙٛاٖ ثٝ سا
 ٚ تٙؾ وشدٖ آساْ سٚؽ سا آٖ ٚ وشد٘ذ ٌٔشح ٔٛلٔیت
 ٞب آٖ ُٕٓ، دس. داد٘ذ ٘ـبٖ وبس فوبی دس ثیٕبساٖ ٘بساحتی
 دس وٝ ٕ٘ٛد٘ذ لّٕذاد ٔبصاد ای ٞذیٝ سا ٘مبة ایٗ اص اػتفبدٜ
 ٚالٔی احؼبع ثب ٚخٛد ٔٛسد ا٘تِبس، احؼبػبت ایدبد خٟت
 پشػتبساٖ ٔـبٞذٜ ثب ekcoLٚ  mahtaL .وٙٙذ ٔی اسایٝ خٛد
 ٚ ٘بأیذ ٞبی ثچٝ ثب اغّت ٞب آٖ وٝ دسیبفتٙذ وٛدوبٖ،
 سفتبس اص ٔٛلٔیت، ایٗ دس وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔٛاخٝ ٚاثؼتٍب٘ـبٖ
 ٞب ثچٝ ٔٙفی احؼبػبت ػشٓت ثٝ تب وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ ًٙضآٔیض
 ).42( دٞٙذ تغییش سا ٚاِذیٙـبٖ ٚ
 ثٛد» ٔمبثّٝ احؼبػی«ٔؤِفٝ دیٍش ثٔذ ثبصیٍشی ُبٞشی، 
وٝ ثٝ ٔٔٙبی ٔمبٚٔت ثٝ ِٔٙٛس ٓذْ اثشاص احؼبػبت ٚالٔی 
ثبؿذ. ٓذْ اثشاص تإِٔبت سٚحی ٚ سفتبسی، یىی اص  ٔی
ٞبی ٔمبثّٝ احؼبػی ٌٔشح ٌشدیذ وٝ حشفٝ پشػتبسی  صیشٔؤِفٝ
 ٞبی ٔٛلٔیت دس دیٍشاٖ ٚ خٛد احؼبػبت ثب سا دسٌیش استجبى
ایٗ ٔٛهّٛ پشػتبساٖ سا ثٝ ایٗ  .دٞذ ٘ـبٖ ٔی پشاػتشع
وٙذ وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی دس استجبى ثب ثیٕبساٖ  احؼبع ٞذایت ٔی
لٛی ُبٞش ؿٛ٘ذ، اص ٌشیٝ وشدٖ اختٙبة ٚسص٘ذ ٚ خٛد سا خٛة 
ٞب احؼبع ساحتی  ٞب حٕبیت ٕ٘بیٙذ ٚ آٖ ٘ـبٖ دٞٙذ تب اص آٖ
 داؿتٝ ثبؿٙذ. ٓذْ ثیبٖ ٚالٔیت ثٝ ثیٕبس ٘یض ثٝ ٓٙٛاٖ صیشٔؤِفٝ
 احؼبع ثٝ پبػخ ثٝ ٘یبص وٝ ٕ٘ٛد تٛكیف سا ٞبیی دیٍش، ٔٛلٔیت
 اِضاْ پشاػتشع ٞبی ٔٛلٔیت دس ثیٕبساٖ سا اهٌشاة تشع ٚ
 ثٝ پبػخ ٚ تٔبُٔ استجبى، دسثشٌیش٘ذٜ ایٗ صیشٔؤِفٝ. داؿت ٔی
 .وشد٘ذ ٔی تٛكیف ٔـىُ ٚ ػخت سا آٖ ٞب آٖ وٝ ثٛد ػؤالاتی
ٕٓیك اػت وٝ ثب ثٔذ دْٚ ٘یشٚی وبس احؼبػی، ثبصیٍشی 
 ثش ٚ ٌشدد تٔشیف ٔی پیـبیٙذ ثش ٔجتٙی احؼبع تِٙیٓ ٓٙٛاٖ
 یه ؿشّٚ صٔبٖ دس احؼبػی ٞبی ٘ـب٘ٝ پشداصؽ ٚ ادسان
 فیضیِٛٛطیه، ٞبی ٌشایؾ ثٔذ، ایٗ ٌزاسد. ٔی تأثیش احؼبع
 وٝ اػت ایٗ ٞذف ؿٛد ٚ ٔی ٔٛخت سا سفتبسی یب تدشثی
اص آٖ  ادسان ِش یبٔٛسد ٘ احؼبػبت ثشاٍ٘یختٝ ؿذٜ دس ٔٛلٔیت
 ٌشدد، ثّىٝ ثیبٍ٘ش ٔی سفتبس تٟٙب ٘ٝ حبِت ایٗ دس دٞذ. تغییش سا
 ).51(ؿٛد  ٔی ٘یض تِٙیٓ دسٚ٘ی احؼبػبت
٘ـیٙی  ٓمت«ٞبی پظٚٞؾ حبهش،  ثش ٔجٙبی یبفتٝ
ٞبی ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك ؿٙبػبیی ؿذ  یىی اص ٔؤِفٝ» احؼبػی
ٌیشی اص ٔٛلٔیتی اػت وٝ  وٝ ثٝ ٔٔٙبی فبكّٝ ٌشفتٗ ٚ وٙبسٜ
ؿٛد تب فشد ثتٛا٘ذ  ٔٛخت ثشٚص احؼبع ٘بخٛؿبیٙذ دس فشد ٔی
احؼبػبت دسٚ٘ی خٛد سا اكلاح ٚ تٔذیُ وٙذ. یىی اص 
٘ـیٙی احؼبػی، ثٝ كٛست تٕشوض ثش ؿغُ  ٞبی ٓمت ِفٝصیشٔؤ
وٙٙذٌبٖ، تأثیش ٔفیذ تٕشوض ثش ؿغُ سا چٙیٗ ثٛد. ٔـبسوت 
تٛا٘ٙذ  وٙذ ٚ ثٟتش ٔی ٞب سا خْٕ ٔی ثیبٖ وشد٘ذ وٝ حٛاع آٖ
دس تحمیك اِٚیٝ  seizneMثب ٔىب٘یضْ ٚ فشایٙذ وٙبس ثیبیٙذ. 
ای ثشای  خٛد، تٕشوض ثش ؿغُ سا ثٝ ٓٙٛاٖ سٚیىشد ُٚیفٝ
ٞبی  ٔشالجت دس پشػتبسی ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ اص خّٕٝ ٞضیٙٝ
). دس 52(احؼبػی ٔشالجت ثشای حٕبیت اص پشػتبساٖ ثٛد 
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ای وٝ ٕٔىٗ اػت  حمیمت، تٕشوض ثش ؿغُ ثٝ ٓٙٛاٖ ُٚیفٝ
ٍّٕٓشا ثبؿذ، ثٝ ٓٙٛاٖ حٕبیتی ثشای ٚالٔیت آ٘چٝ وٝ 
ثش ٔجٙبی  ثبؿذ. پشػتبساٖ ثبیذ ثجیٙٙذ ٚ ثب آٖ تٔبُٔ وٙٙذ، ٔی
، تٕشوض ثش ؿغُ ثبصیٍشی ٕٓیمی سا dlihcshcoHِ٘ش 
ًّجذ وٝ ثٝ د٘جبَ تلاؽ ثٝ تغییش احؼبػبت دسٚ٘ی ثب  ٔی
). دغذغٝ وٙبس 22ثبؿذ ( خبیٍضیٙی ٔفْٟٛ تغییش ٔٛلٔیت ٔی
٘ـیٙی  آٔذٖ ثب ؿغُ ٘یض ثٝ ٓٙٛاٖ صیشٔؤِفٝ دیٍشی اص ٓمت
ذ وٝ ثٝ احؼبػی پشػتبساٖ، یه اِضاْ وبسثشدی ٌٔشح ٌشدی
ٚاػٌٝ ٘ٛٓی خذایی احؼبػی، ٔذیشیت احؼبػبت سا دس استجبى 
، smailliWوٙذ.  آٔیض اسایٝ ٔی ثب ثیٕبساٖ ثٝ كٛست ٔٛفمیت
وٙبس آٔذٖ ثب ؿغُ سا ٓبُٔ تأثیشٌزاسی دس خٟت اثشاص 
وٙذ  احؼبػبت ٔٛسد ا٘تِبس ؿغُ دس ٔـبغُ خذٔبتی ٌٔشح ٔی
ٙی احؼبػی، تغییش ٘ـی دیٍش ٓمت  ). صیشٔؤِفٝ پذیذاس ؿذٜ32(
احؼبػی ثٝ  تغییش فوبیاص  فوبی احؼبػی ثٛد. پشػتبساٖ
 سٚاثيصا دس  ٓٙٛاٖ یه ّٟٔت ثشای ٔمبثّٝ ثب ٓٛأُ اػتشع
افشاد ثٟشٜ ٞبیی وٝ  فشكت وٙٙذ. اػتفبدٜ ٔی ثب ثیٕبساٖ خٛد
ؿبٖ  احؼبػبت دسٚ٘یا٘دبْ دٞٙذ وٝ سا تب وبسی  ثش٘ذ ٔی
ِٚیت ؤثٝ ًٛس ٔٛلت ٔؼدس حبِی وٝ دیٍشاٖ  تٔذیُ ؿٛد؛
 ٌیش٘ذ. ٞب سا ثٝ ٟٓذٜ ٔی آٖ
» ٕٞذِی احؼبػی«ٔؤِفٝ دیٍش ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك، 
 ثٝ ٔب احؼبع وٝ اػت احؼبػی آٖ ٕٞذِی اص ثبؿذ. ِٔٙٛس ٔی
 وٝ ثشػیٓ چیضی آٖ دسن ثٝ یٔٙی ثشػذ؛ دیٍشی احؼبع حذ
 .اػت ؿذٜ ٔٛاخٝ آٖ ثب دس ُٕٓ یب ٚ دسیبفتٝ سا آٖ دیٍشی
ٞبی  ٍٞٙبٔی وٝ پشػتبس ػٔی دس دسن ٔـىلات ٚ ٘بساحتی
ثیٕبساٖ داسد (دسن ٚهٔیت احؼبػی ثیٕبس) ٚ ثٝ ٚاػٌٝ 
تدشثٝ ٔـتشن داؿتٗ دس ٔٛلٔیت ثیٕبس، خٛد سا دس ٕٞبٖ 
ٕ٘بیذ (خٛد سا خبی ثیٕبس ٌزاؿتٗ) ٚ ٘ٛٓی  ٚهٔیت تلٛس ٔی
وٙذ (ثیٕبس سا خبی ٘ضدیىبٖ خٛد  استجبى ؿخلی ثشلشاس ٔی
وٙذ. ثش ٔجٙبی ِ٘ش  ذٖ) ٚ ٕٞذِی احؼبػی تحمك پیذا ٔیدی
، ثشای ٔذیشیت احؼبػبت ثیٕبساٖ، دسن دلیك  otnaS
) وٝ ایٗ ٓبُٔ ثب 51٘یبص ٟٕٔی اػت ( احؼبػبت آ٘بٖ پیؾ
 ).62، 72ؿٙبػی استجبًبت ٚ ادثیبت ٕٞذِی ػبصٌبس اػت ( سٚاٖ
ٝ ٞبی ٕٞذلا٘ ٞبی تدشثی ٚخٛد داسد وٝ ٍ٘شؽ ٕٞچٙیٗ، حٕبیت
پشػتبساٖ ثشای ویفیت خٛة ٔشالجت ٚ پزیشؽ ٚ سهبیت ثیٕبساٖ 
ٚ ٕٞىبساٖ، ٕٞذِی  ocinuC). ثٝ آتمبد 82(دس آٖ إٞیت داسد 
ثبؿذ ٚ ثیبٖ وٙٙذٜ  احؼبػی، تدشثٝ احؼبػی تٛػي پشػتبس ٔی
 ).92یه ٍ٘شؽ غیش ؿخلی ٚ ٔثجت اػت (
» ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی«ٔؤِفٝ دیٍش ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك، 
ٔٙبی تلاؽ ثشای تغییش احؼبػبت دسٚ٘ی دس خٟت اثشاص ثٝ ٔ
ٞبی ٟٔشٚسصی،  ٔٙبػت آٖ اػت وٝ اص ًشیك اٍ٘یضٜ
ٞبی  ا٘ذیـی ٚ تغییش ؿٙبختی ا٘تضاّ ٌشدیذ. اٍ٘یضٜ ٔثجت
ٟٔشٚسصی، ثشاٍ٘یختٗ احؼبػبت ٔجتٙی ثش یه اٍ٘یضٜ ٟ٘فتٝ 
ٕٞچٖٛ دِؼٛصی، ػٟٕی دس خٛؿحبَ وشدٖ ثیٕبساٖ ٚ ٟٔشثبٖ 
ِیُ ا٘ؼب٘یت ٚ ٚخذاٖ آٌبٜ اػت. ایٗ سٚیىشد ثب فّؼفٝ ثٛدٖ ثٝ د
ا٘ذیـی،  ). ٔثجت03ثبؿذ ( اخلاق پشػتبسی وبٔلاً ٌٔٙجك ٔی
ثخؾ یه سٚیذاد اػت ٚ  ٞبی ِزت ٘ٛٓی تفىش دسثبسٜ ثخؾ
اٍ٘یضد وٝ یه ٘فش ٘یبص داسد ثب ٔـتشیبٖ دس  احؼبػبتی سا ثشٔی
، ؿٙبػی یه ٔٛلٔیت ٚیظٜ تٔبُٔ وٙذ. اص ِٔٙش خبٔٔٝ
 وٝ سٚد ثٝ ؿٕبس ٔی ٓبًفی ػشٔبیٝ ٘ٛٓی ا٘ذیـی ٔثجت
 سا افشاد ٚ دٞذ ٔی وبٞؾ سا سػٕی ِ٘بست ٚ وٙتشَ ٞبی ٞضیٙٝ
ای  حشفٝ ٞٙدبسٞبی ٚ ٞب اسصؽ ثب اثشاص احؼبع ٌٔبثك ثٝ ٔتمبٓذ
تغییش ؿٙبختی ٘یض ثٝ دسیبفت ٚ دسن یه . )13ٕ٘بیذ ( ٔی خٛد
ثٝ ًٛسی وٝ اثش ؿٛد؛  ٞبی ٔختّف ٌفتٝ ٔی ٔٛلٔیت ثٝ سٚؽ
ٞبی پظٚٞؾ حبهش ٘ـبٖ داد  احؼبػبت ٔٙفی وبٞؾ یبثذ. یبفتٝ
ٞبیی ٔب٘ٙذ فشأٛؿی آٌبٞب٘ٝ،  وٝ پشػتبساٖ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه
تغییش دیذ ٚ خّٛت وشدٖ ثب خٛد، تفىشات ٘بػبصٌبس خٛد سا دس 
دٞٙذ تب احؼبػبتی سا اثشاص  استجبًبت احؼبػی ثب ثیٕبساٖ تغییش ٔی
 سٚد. ٞب ا٘تِبس ٔی ص آٖوٙٙذ وٝ ا
ٔؤِفٝ دیٍش ؿٙبػبیی ؿذٜ ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك، 
 ٔٛسد دٞٙذٌبٖ دس  پبػخ ثٛد. ثیـتش» ٌزاسی احؼبػی اؿتشان«
تدبسة ثبِیٙی ثب احؼبػبت ٔشثٛى ثٝ إٞیت كحجت دسثبسٜ 
. ویذ وشد٘ذأت (كحجت ثب ثیٕبس، ٕٞىبساٖ ٚ ٚاثؼتٍبٖ) دیٍشاٖ
دس ٟٕٔی یٝ وبس احؼبػی ثیبٍ٘ش سٚ احؼبػبت، دسثبسٜ كحجت
 ِحبٍ اص ػبصد ٔی لبدس سا وٝ پشػتبساٖ الذأبت پشػتبسی اػت
كحجت وشدٖ ثب . )23سٚ٘ذ ( پیؾ ثٝ احؼبػی ٚ ؿٙبختی سٚاٖ
ؿٛد ٚ ثٝ ٔٔٙی  ثیٕبس، ٘ٛٓی حٕبیت ٓبًفی ٔحؼٛة ٔی
آٚسدٖ ٟٔش، ٌٓٛفت ٚ تٛخٝ ٚ لٛت لّت دادٖ اػت وٝ   فشاٞٓ
ی ٚ ثشٚص احؼبػبت ٌّٔٛة ٚ ٔٙدش ثٝ تٔذیُ احؼبػبت دسٚ٘
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ٌشدد. كحجت وشدٖ ثب ٕٞىبساٖ ٘یض ٘ٝ تٟٙب اص  ٔٛسد ا٘تِبس ٔی
وبٞذ، ثّىٝ ساٞی ثشای تمٛیت سٚاثي  ثبس اػتشع ٚ اهٌشاة ٔی
حٕبیتٍشا٘ٝ ٔیبٖ ٕٞىبساٖ ٚ اثشاص احؼبػبت ٌّٔٛة دس وبس 
دسثبسٜ ثب ٕٞىبساٖ اص إٞیت كحجت ٘یض  datsliFاػت. 
ثٝ ِ٘ش . )33(حٕبیت ٕ٘ٛد تدبسة چبِؾ ثشاٍ٘یض احؼبػی 
 ،سػٕی ثٝ خبی سػٕی ٞبی حٕبیتی غیش ػیؼتٓ٘یض  elyoB
دٞی ثش تدشثٝ فشدی ٚ  ػٌح ٕٞىبسی ٚ اسصؽ وٙٙذٜ ثیبٖ
ثشخی پشػتبساٖ حٕبیت ٚ كحجت . )43( ٍ٘بٜ ثٝ ٔٛلٔیت اػت
ػبصی دس  ثب خب٘ٛادٜ ٚ ٚاثؼتٍبٖ خٛد سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبُٔ صٔیٙٝ
حٕبیت پـت تٔذیُ احؼبػبت خٛد ٌٔشح ٕ٘ٛد٘ذ. ایٗ ّ٘ٛ 
تٛا٘ذ ادأٝ  دٞذ وٝ ٘یشٚی وبس احؼبػی ٔی ٘ـبٖ ٔی كحٙٝ
یبثذ ٚ تب ٔحیي خب٘ٝ ٘یض ٌؼتشدٜ ؿٛد. دس تحمیمبت ٔختّف، ثش 
وٝ ثشای  ؿذٜ اػتویذ أدػتشع ت حٕبیتی دس ٔٙبثْإٞیت 
ذٔبت فشاٞٓ ٚ دس ٟ٘بیت ویفیت خ پشػتبساٖػلأت احؼبػی 
 .)53ثبؿذ ( ٔیؿذٜ ٟٔٓ ٚ حیبتی 
ثٝ ٓٙٛاٖ ٔؤِفٝ ٟ٘بیی پذیذاس ؿذٜ دس » ا٘ٔىبع احؼبػی«
ثٔذ ثبصیٍشی ٕٓیك، ثٝ ٔٔٙبی تٛا٘بیی پزیشؽ ٚ ثبصتبة احؼبػبت 
ثیٕبساٖ اص ًشیك ٚاوٙؾ ٔتمبثُ، استجبى ٕٓیك ٓبًفی ٚ ٕٞذسدی 
ؿذٜ  إِّٔی ٌٔبثك ثب ٔٛلٔیت دسن اػت. ٚاوٙؾ ٔتمبثُ، ٓىغ
ثبؿذ وٝ ٔٛخت پبلایؾ احؼبػی فشد  ثٝ ِحبٍ احؼبػی ٔی
ؿٛد. استجبى ٕٓیك ٓبًفی ثیبٍ٘ش ٘ٛٓی حغ تفبٞٓ ثب ثیٕبساٖ  ٔی
إِّٔی ثیِٛٛطیه دس ثشاثش پزیشؽ احؼبػبت  ٚ ٕٞذسدی، ٓىغ
دسٚ٘ی ٘ؼجت ثٝ ٔٛلٔیت ایدبد ؿذٜ اػت. دس ٌٔبِٔبت ٔتٔذدی، 
س تمٛیت الذأبت ؿجىٝ ٌشایی د ا٘ٔىبع احؼبػی، اػتشاتظی حشفٝ
ٔشالجت ػلأت ٌٔشح ؿذٜ اػت وٝ اص ایٗ الذأبت دس ٔحیي 
 ).63، 73(  وٙذ ثبِیٙی حٕبیت ٔی
 
‌گيزي‌نتيجه
٘تبیح پظٚٞؾ حبهش دسثشٌیش٘ذٜ ٔوبٔیٙی ثٛد وٝ ٔحتٛای 
اثٔبد ثبصیٍشی ُبٞشی ٚ ثبصیٍشی ٕٓیك پشػتبساٖ ثشٌضیذٜ 
 داد.وـٛسی دس خبٔٔٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ سا ٘ـبٖ 
تٕبْ پشػتبساٖ ٌٔبِٔٝ حبهش ثش ٘یشٚی وبس احؼبػی ثٝ 
ٓٙٛاٖ تلاؿی ثشای اسایٝ ٘مؾ ٚ ٞذف پشػتبس دس ایدبد حغ 
أٙیت، آػبیؾ ٚ ساحتی ثٝ ثیٕبس خٛد تٛخٝ داؿتٙذ ٚ تٛا٘بیی 
ٚسٚد ثٝ ٘مؾ ٔشالجت سا ٔؼتّضْ ؿٙبخت احؼبػبت فشدی ٚ 
ح ایٗ احؼبػبت ثیٕبس ٌٔشح ٕ٘ٛد٘ذ. ثٙبثشایٗ، دسن كحی
  ای ٔفْٟٛ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٙجْ ٔٔتجش دس ػبخت دا٘ؾ حشفٝ
ثبؿذ وٝ ثٝ  پشػتبساٖ، ثخؾ اكّی تٛإ٘ٙذی پشػتبسی ٔی
استمبی ویفیت ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ٚ دس ٘تیدٝ، ثٟجٛد ویفیت 
خبیی وٝ ثبصیٍشی  ٕ٘بیذ. ٕٞچٙیٗ، اص آٖ ص٘ذٌی آ٘بٖ وٕه ٔی
ٌزاسد،  ٔی ٕٓیك تأثیش ٔثجتی ثش سهبیت ؿغّی پشػتبساٖ
ٞبی  ٞبی ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی وٝ ثش پشٚسؽ ٟٔبست ثش٘بٔٝ
تٛا٘ٙذ ٔٙدش ثٝ حفَ ػٌح  وٙٙذ، ٔی ثبصیٍشی ٕٓیك تأویذ ٔی
ثبلایی اص سهبیت ؿغّی پشػتبساٖ ٚ خٌّٛیشی اص خؼتٍی 
تٛا٘ٙذ ثب ثٝ  ؿغّی دس آ٘بٖ ؿٛد. ٔذیشاٖ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٔی
ٙذ ا٘تخبة، فشاٞٓ ٞبی ٞٛؽ ٓبًفی دس فشای وبسٌیشی آصٖٔٛ
ٌیشی  آٚسدٖ آٔٛصؽ ثشای ایدبد ؿبیؼتٍی احؼبػی، ا٘ذاصٜ
ٞبی  ٞبی ٘یشٚی وبس احؼبػی پشػتبساٖ دس اسصیبثی ٟٔبست
ٞبی ٔشتجي ثٝ ٔذیشیت  ّٕٓىشد ٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ پبداؽ
، ٘مؾ ثؼضایی دس ساػتبی استمبی  احؼبػبت دس ٔحیي وبس
 ایفب وٙٙذ.خبیٍبٜ ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی دس ایٗ حٛصٜ 
‌
‌تشکز‌و‌قذرداني
 سؿتٝ ٔذیشیت ٔمٌْ دوتشی سػبِٝ اص ثشٌشفتٝ ٌٔبِٔٝ حبهش
ثذیٗ ٚػیّٝ اص ٔذیشیت تٛػٔٝ ػبصٔبٖ  .ثبؿذ ٔی ا٘ؼب٘ی ٔٙبثْ
ٚ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ػبصٔبٖ ّْٓٛ پضؿىی ٔـٟذ ٚ ٕٞٝ پشػتبساٖ 
ای وٝ دس ا٘دبْ ٞشچٝ ثٟتش ایٗ ٌٔبِٔٝ ٔـبسوت  ثشٌضیذٜ
 . آیذ ـىش ثٝ ُٕٓ ٔیٕ٘ٛد٘ذ، تمذیش ٚ ت
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Analyzing Contents of Emotional Labor Dimensions among  
Exemplar Iranian Nurses 
 
 
Seyede Mansoureh Hosseini-Robat1, Fariborz Rahimnia2, Mostafa Kazemi2, Saeed Mortazavi2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Since nursing profession is deeply rooted in the concept of emotions, and emotions 
management in order to express the expected emotion demonstration has got high importance, conducting 
descriptive researches in different fields of exploring latent aspects of the relevant field are deemed 
essential. Therefore, the main objective of the current research was to explore contents of emotional labor 
dimensions among exemplary nurses in public hospitals of Mashhad City, Iran. 
Method: This was a descriptive research drawing upon the strategy of phenomenology. Semi-structured 
deep interviews were used to collect the data. In order to analyze collected data, Colaizzi approach was 
employed. The research population included all national exemplar nurses at public hospitals of Mashhad 
City. They were interviewed considering purposeful sampling and its adequacy. 
Results: For surface acting dimension, 5 sub-categories in 2 main themes of the emotional mask, and 
emotional deal, and for deep acting dimension, 15 sub-categories in 5 main themes of emotional withdrawal, 
emotional empathy, emotional arousal, emotional sharing, and emotional reflection were achieved. 
Conclusion: Findings of the current research provide valuable insight regarding emotional labor 
performed by national exemplar nurses in the population. Thus, a correct understanding of this concept as 
a valid source in constructing professional knowledge of nurses can be placed as the main part of nursing 
competency; through which the quality of patients’ care can be promoted and life quality can be improved 
as a result. 
Keywords: Emotions, Emotional labor, Surface acting, Deep acting 
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